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Készült a könyvnyomtatás feltalálásának ötszázadik esztendejében 
Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaságnál, Szeged 
A község rövid története. 
Mezőberény keletkezése az Árpádok koróra nyúlik vissza. 
121'4-ben már falu, kis határral és Herényinek hívták. A tatár-
járás korál«111 elpusztult és csak 1329-ben hallani róla ismét. 
1329—47 között két részből áll: Berényből és Balberényböl. 1387-
ben beolvad a híres gyulai uradalomba, amelyhez akkor negy-
venhárom község tartozott. A falu sokat ígérő, békés fejlődését 
a XVI. síz. derekán megsemmisítette az alföldi falvak közös 
végzete: a török. A gyulai szandzsákhoz esatolt Beróny lakos-
sága a török-magyar háborúk következtében nagyrészt elpusz-
tult vagy elmenekült. A XVII. sz. elején visszaszállingózó lako-
sai újból felépítették a szomszédos Gyűr község ideköltözött job-
bágyaival és ezért mint Gyúr-Berény szerepel. 1702-től már 
Mezöberénynek nevezik. 
A török közben eltakarodott. 1695-ben felszabadul Gyula, 
de a viszonyok neim változtak. A török helyébe rác hordák jöt-
tek ós 1703-ban újból menekülni kell a lakosságnak. Ekkor pusz-
tult él a Borén nyel szomszédos Félhalom és Kamut falu, melyek 
a mai Mezőberény területén voltak. » 
1715-ben visszaállították Békés vármegyét. III, Károly a 
gyulai uradalmat s vele Mezőberényt Harruekern Jónásnak ado-
mányozta. így jutott Harruekern a hajdani egész Bókésmegyéro 
kiterjedő gyulai uradalom birtokába. Harruekern az elnéptele-
nedett területet a kishont-megyei Varbóe, Raho, Priboj falvak-
ból, továbbá Liptó, Túróc, Nógrád megyékből jött tótokkal tele-
píti be. 1725-ben németek jöttek a tótok mellé. Németország 
majdnem valamennyi vidékéről érkeztek ev. vallású német tele-
pesek. 1731-ben német-tót lakosságot Harruekern tősgyökeres 
magyar családokkal egészítette ki. így vált teljessé Mezőberény 
vegyes lakossága, mely a XIX. sz, folyamán összeszokott ugyan, 
de faji ós tedepülésbeli elkülönülését mind a mai napig meg-
őrizte. A békés együttélést azonban sohasem zavarta meg nem-
zeti viszály. 
Mezöberénynek 14.410 lakosa van, akik közül 8.391 magyar, 
2.197 némiet ós 3.809 tót. Néhány száz öreg német és tót kivételé-
vel mindönki magyarul lieszél. A fiatalabb korosztályok meg 
éppenséggel csak magyarul tudnak. 
Mezőberény nagyközség a duna—tiszai nyelvjárásterület 
délkeleti részén fekszik. Magyar nyelvű lakossága egyöntetűen 
az t-ző nyelvjárást beszéli. 
I. Hangtan. 
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1. Fonetikai sajátságok. 
Nyelvjárásunk hangrendszeréből teljesen hiányzik a zárt 
c hang. 
A hosszú á, e hang egészen közönséges nyelvjárásunkban. 
Pl. álma, álsóy,, őlkalom, alkuszik, bái, háikurász, kájsza, bárna, 
bárhol; elherdál, fergeteg, kérget, perdül, kendért, eleit, fél, 
feléit stb. 
Az illabialis á hangot nem használja a nyelvjárás, csak 
a Csúfolódó beszédben és a tót lakosság nyelvéből átkerült néhány 
kifejezésben. Pl. mámoká, apóka, Jano, Mágyárzorszag, Ne 
piszka Petyi, mér szikra vetyi! 
Szótagzáró helyzetű n, ny előtt a magánhangzók kissé na-
zális színezetet kapnak, az, említett hangok kiesésével kapcsolat-
ban pedig teljosen nazálissá válnak. Pl. ara, CSSZQ, Istg, jó, 
kinti, legi, szappg, Okó (hn.) Zsadg (hn.). 
Diftongusok a köznyelvbeű előfordulókon kívül is talál-
hatók nyelvjárásunkban. Az ó, ő, é hangok mellett t. i. csökken-
tett nyomatékú %i, ü, i hallható. Pl. jóy,ccakát, óucslca, vóyt; 
bőücsőü, főiül, siitőü; éin, széik, Péiiér. Ezek a kettőshangzók 
azonban nem olyan feltűnőek, mint példáu'l a palóc nyelv-
járásban. 
Ezzel szemben az idegen szavak, főleg a német Család-
nevek kettőshangzóit megszüntetik. Pl. (auslag >) ózlag, 
(autó>) ótóu, (augusztus >) ógusztus ~ agusztus, (> Brdun) 
Bróny, (Mausz >) Mósz. 
Mássalhangzó-rendszere ugyanolyan, mint a köznyelvé. A 
lg hang nincs meg, helyén j-t vagy j-t ejtenek. Pl. jukas, foióu, 
kirái, tarái stb. 
2. A magánhangzók története. 
A) Fejlődés. 
Nyelvjárásunk, mint a magyar nyelv általában, nem sze-
reti a mássalhangzó torlódást sem a szó kezdetén, sem a szó bel-
sejében és igyekszik azt megszüntetni. E célból két vagy több 
mássalhangzó között ogy inetimológikus bontóhang fejlődött. 
1. Két szókezdő mássalhangzó között pl. deróyt, derága, gará-
dics, geréita, kaláris, karáicár, kőváriéi, teréifa. 2. A mással-
hangzó torlódás enyhítésére, pl. Csorjgorád. - De nem fejlődött 
kiejtéskönnyítő magánhangzó a placsinta, plánéit a szavak hang-
sorában. 
Két telj es nyomatékú magánhangzó között mindig csök-
kentett nyomatékú % fejlődik. Pl. beiatta, diióu, hiiába, kiiát, 
Máriia, teia, szüleii stb. 
B) Kiesés. 
A liiátus megszüntetésének gyakori módja, hogy a két 
szomszédos teljes nyomatékú magánhangzó közül valamelyik 
kiesik. Pl. gazdasszQ, gazduram, kamasszá, adatta, rádás, 
konyháitóy, stb. 
A gyakran használt szavak hangsorából gyors beszéd kö-
vetkezményeként szótagok is kiesnek. Pl. améik (< amelyik), 
appéig (< az pedig), óutá (< azután), koppóléi (< koppasztó 
lé), akkéik néikem (< az kellenék nekem), nem tom, nem tod 
(< nem tudom, nem tudod), haliám (< haddlássam), muti csak 
(< mutasd ide csak). 
C) Nyúlás. 
A szótagzároJjT, j előtt kivétel nélkül megnyúlnak a rövid 
magánhangzók. PL alszik, hálta, elmegy, iszkol, olvas, ültet; — 
acsarkodik, járta, pitár, érdőii, gyermek, dêrce, gírhes, nyírbál, 
órdít, csárda, tőrvény, görbe, gúrguia, szurtos, gürcöl, ürge; — 
áitóu, lâibi, sâitalan, elêit, fêi, fóitat, úiság stb. 
A hangsúly hatása alat t sok esetben .megnyúlt. az első szó-
tagbeli rövid i, u, ü, s hosszúságát a ragos és képzős alakokban 
is megtar t ja . Pl. bísztat, f inom, ígír, irigy, vidám, vigyáz, víkíki; 
— cukor, gúnár, húzat, múlat, nyúgott, utazik; — külön, szűnik, 
tükör, üzlet stb. 
Az ¡kerített rr megrövidülésével kapcsolatban megnyúlik 
a megelőző magánhangzó: ère, mère, vár, fór, fóradás, vírad, 
virasztóu. 
Megnyúlik a magánhangó a foghang előtt álló szótagzáró 
l kiesésével kapcsolatosan is. Pl. dóugos, fóut, móynár, főy,d, 
zöüd, őijtözik, töiityfa, kúcs, kúdúl stb. 
Megnyúlt néhány, egytagú ige ogyes szám 3. személyű 
a lakjának magánhangzója is. Pl. ád, hágy, ké'il, lé\l, méir, 
nyéir, széid, véir, véisz. 
Az eredeti illabiális à hang nyúlt meg az ára (< ára), 
véikáciióu, akácfa ~ ágéicfa (< akácfa) szavakban. 
Azonban (a köznyelvvel ellentétben) nem nyúl t meg a 
larjg, largos, lampa, marjool szavak eredetibb illabiális «-ja, 
mert labializálódott, s így elkerülte a nyúlást. 
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D) Rövidülés. 
Az í magánhangzó csak hangsúlytalan helyzetben vagy 
gyakori használatú szavak hangsúlyos szótagjában rövidül meg. 
Pl. ides, ippg, piti teky_enmm, ennyihó, küis stb. De ugyancsak 
röviden hangzik az é zártabbá válása út ján keletkezett í is a 
határozóragok előtt. Pl. kezibe, eszibűl, zsebiinek, kértyihe, 
nevire stb. 
Az eredeti rövid, magánhangzó őrződött meg a hetfű, larjg 
akar (> akár), nekül szavak hangsorában. 
A rövidülés ritka jelenség a mezőberényi nyelvjárásban. 
Uraskodásnak, affektálásnak tart ják, ha valaki rövid magán-
hangzót ejt a nép által hosszúnak ejtett magánhangzós sza-
vakban. 
E) Zártabbáválás. 
A mezőberényi nyelvjárás legjellemzőbb sajátsága az í-zés, 
vagyis a XVI. sz. előtti é hang zártabbáválása, amely jóval na-
gyobb mértékű nyelvjárásunkban, mint a szomszédos, szintén 
református vallású, duna—tiszai nyelvjárásterülethez, tartozó 
községek nyelvében. Ennélfogva azokban a szavaklmn és járu-
lékokban, amelyek a XVI. sz. előtt é-vel hangzottak, nyelvjá-
rásunk í hangot ejt. Pl. egytagú szavakban: fii, kíp, kísz, líp, 
píz, szíp; többtagú szavak hansgúlyos szótagjában: hí ke, bika, 
bires, ílet, kítele, víkg; többtagú szavak hangsúlytalan szótag-
jában: csekíi, lepi, marik, moslík, táitík stb. 
Néhány esetben a XVI. századbeli é hang is zártabbá vált. 
Pl. dél > díl, négy > nígy, tehén > tehín, kerék > kérik. 
Nagyon gyakori jelenség nyelvjárásunkban az ó, ő zár-
tabbáválása ú, M-vé. Pl. lú, úta, túrú, fúrú, bű, bűtől, lű, szű, 
seprű, dűt stb. 
Sok esetben zártabbá vált egy fokkal a rövid o, ö is. Pl. 
abrusz, csuda, csudálatos, hun, hunnéit, kukurica, lakodalom, 
muha, pirítus, pástéitum, surjka; büfög, dübög, gyömöckől, 
gyön, köszörűi, sömör, törül stb. 
Az eredetibb zárt o hang őrződött meg a jovít, jovall, ki-
fokad.-dgos, lábos kokas, magos, nyugot szavakban, de a fiata-
labb nemzedék a jkán már nyíltabbá vált alakjukban is hall-
hatók. 
A módhatározói -n előtti kötőhangzó szinte kivétel nélkül 
zártabban hangzik. Pl. csinoson, lomposon, alaposon, bisztoson, 
hammaroson, magoson, gangoson, habóukoson, pírtyatton, piro-
son, örökösön, inneplőüsön, szívesén, kedvesén, veresén, hegye-
sén stb. — de gyorsan. 
é > £ változás történt a girinc, gerizd ~ girizd, teriget, 
legislegjobb stb. szavak hangsorában még az é > e nyiltabbá-
válását megelőző időkben. 
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a > o > u változás következett be a maskara szó család-
jában. 
Mindebből látható, hogy a zárt magánhangzók mennyire 
fontos szerepet játszanak a mezőberényi nyelvjárásban. 
F) Nyiltabbáválás. 
Jeillemző nyelvjárásunkra a köznyelvi é hangnak kivétel 
nélküli nyíltabbá válása. Pl. betyáros, cinege, ecceribe, Ella, 
ember, e.rjgem, fíreg, gyerek, vesz, stb. 
Az o nyíltabbá válása csak szórványos esetekben jelent-
kezik. Pl. órvos: de órvasság, szívanóy, vakondok, avat (váltót 
arat, v. o. ovatol) yJáLa, bárónál. 
i > (e >) e: eránt, erányába, heiába, őr dénáréi, rege-
ment stb. 
A többesszám 3. személyű -uk, -iik, juk, -jiik birtokos sze-
rnél yrag helyett mindig -ok, {-ök > j -ek, ~ jok, {-jök >) -jek 
ragokat ejtenek. P. házök, lábok, magok, velek ~ véillek, gyere-
kek, yízek, kenyerek, ruháiok, kutyáiok, apiok, fáiok, kértyek, 
tesvíriek, vendig\ek, eÜensígiek stb. 
G) Labializáció. 
Az i hang ritkán ii-vé labializálódik. Pl. biirsálma, cüpőü, 
dücsőüsíg, hümlőjj, Jidőü, üsmér ösmér). De nem labializáló-
dott a kilsöy eredetibb i hangja. 
Az ö-zésnek alig van valamelyes nyoma nyelvünkben. Az 
•egykori e labializációja még azoklan a szavukban sem történt 
meg, amelyek a köznyelvben már régen ö-vei hngzanak. Pl. 
cseber, csend, csepeg, ecs, elé[bb, geríny, kell, körülette, megett, 
peder, pereg, peréi, ser, setít, veres, vetkezik. Csak újabban 
lehet hallani, nyilván az irodalmi nyelv vagy az ö-ző nyelv-
járások hatása alatt, az említett szavak némelyikében ö hangot. 
A hóyttőütte, félkőütt, kőüttes szavak azonban már régóta ö-vel 
hangzanak nyelvünkben. 
H) Delabializáció. 
Egyetlen esetet sem sikerült feljegyeznem a delabializá-
cióra, mert az izén, innep, inneplős (ruha), fityőü, rihes, siket, 
setít szavak, i és e hangja eredeti labializálatlan magánhangzó. 
A fíkendőü, fíketöü szavak í-je is zártabbáválás eredménye, nem 
pedig delabializációé. 
I) Hasonulás, elhasonulás. 
A hasonulás ritka jelenség nyelvjárásunkban. Ilyenek: 
cigeretta, eledóu, homvéidság, denetnrált (szesz), kalandár. Az 
elhasonulás jóval gyakoribb. Pl. abrincs, canti, ('centi méter') 
cocujista, dera. görinygy, kominista, lapicka, márcirjgól, report, 
sipka, tucet. 
3. A mássalhangzók története. 
A) Fejlődés. 
A szó belsejében s hang előtt járulékos t fejlődött. Pl. ele-
gáncsos, pikáncsos, fucserál. 
Ugyancsak t fejlődött a szó elején és a szó belsejében az. 
sz előtt is. Pl. cőiha, cucupsta; acat, decka, duncba, kacat, kunc-
tol, pulieka, reckéiroz, váncorog, voncol. 
A szó végén is fejlődött inetimolóigkus t hang: tapaszt, 
pikéit, araszt, paszománt, csalánt, tulipánt, rubint. 
Feltűnő a szó belsejében z hang előtt keletkezett járulékos 
d ~ dd. Pl. akaróudzik, begubóydzik, gyökeredzik, gyűrkőüdzik, 
hibádzik, hálgatóudzik, kerülkőüdzik, kérgetőüdzik, könnyedzik, 
péildálóydzik, ragóudzik, száll r.góudzik, takaróüdzik; leveled d-
zik, boddza, jeddzőü, maddzag stb. 
Járulékos k van a vijack és paksus szavakban. 
Inetimológikus g hang fejlődött az ippeg, osztéig, roz-
maring szavak hangsorában. 
Járulékos n fejlődött a haiint, hárint, eggyenlőiire, öblint 
szavakban, de nem fejlődött a rátotta és muslica szavakban. 
B) Kiesés. 
a) P ó t o l h a t a t l a n k i e s é s . 
A magyar nyelv természetével ellenkezik a több mással-
hangzón való szókezdet. A torlódás megszüntetésének leggyako-
ribb módja — nemcsak Mezőherényben, hanem az egész magyar 
nyelvterületen — valamelyik (rendszerint a kevésbbé hangzós) 
mássalhanzó kiesése. 
Szókezdő két mássalhangzó közül kiesett az első: k: seftél, 
Svint (< Gschwindt cs.); katuia, párhélt, pekxdál, pókról, 
telázsi, tanicli, Tér (< Stern csn.); — a második: v: cibak, cik-
kól, liadrát, karc. 
"kSzóbclseji mássalhangzótorlódásból kiesett: p: trimfli; — 
d: csembiztos, kab meg, mái mekhóu11, mon ta, nyis ki, rag le; 
— t: aszonygya, Bálitti bácsi, Esvá, jelerjkezik, kereszkötís, ke-
reszneve, kérbe, tesvír, szem Mihái, Szenygyőür-nap stb. 
Ilyen okok következtében a szavak végéről is elmarad a 
mássalhangzó. Pl. a j x) esett ki: köp rá, líb be, vár meg. 
Néhány szó végéről akkor is hiányzik már a mássalhangzó, ha 
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utána magánhangzón kezdődő szó következik. Pl. bolo, fcg, mái, 
mír, minygyár, mér stb. 
Kiesett a -hoz, -hez, -höz helyhatórozórag z-je is. Pl. aho, 
asszQnho, embérhe, gyerekhe, tiiszhö, főijthö stb. 
Kiesik az -ért rag t-je is: azír, ezír, vagyonír, pízír stb. 
A szó belsejéből magánhangzó és mássalhangzó közül esik 
ki a r] és n hang az ikább, kítele, píz szavakban. 
Kiesik a mássalhangzó az utána következő mássalhangzó 
pótlónyúlásával kapcsolatban is. Pl. 
rl > U: pallag, saUóy, tallóii, kottát, babíllevéil, márj-
g ollón, gyaílóu; 
Ir > rr:jerrêit, erront, farra, halárra, regerre; 
ni > II: ajáll, mollak ( < monlak < mon dlah), szígyell; 
lj > jj: ujjík, beszíjjík, cseréijje, tojja, nagyojja, nyajja, 
fajjá, kerűjjöm bejjebb stb. 
dl > 11: pallón, pallás, hallóm; 
s—sz > sz—sz: mászszóry vaszszeg, kiszszéik; 
s—c > c—c: kic cica, kic cúkort, kic ciipőy.; 
s—cs > cs—cs: kies csikón,' kies csacsi, kies csóucsa; 
s—zs > zs—zs: ~kizs zsacskón, kizs zseb, kizs zsidón. 
A szó tagzáró l foghangok előtt kivétel nélkül kiesik, s pót-
lásául megnyúlik a megelőző magánhangzó. Pl. hónnap, hóntta 
napiáig, nyóuc, v&yna, kőiit, kőnesön, sziimőijes, tőütís, kúcs, 
Júcsa, küd, düt stb. 
A köznyelvi rövid mássalhangzók helyén gyakran hosszú 
mássalhangzót találunk. 
Magánhangzóközi helyzetben gyakran megnyúlik az l hang. 
Pl, állig, belőijllem, ellemi, haliad, hallaszt, nállad, reszellőü, 
rúllad, szallag, szallagáréi, szóugállón, tárgyallás, vellőij, vetéil-
löü stb. 
Ugyanilyen helyzetben megnyúlik.a j: bíjjeg, fíjjatal úr, 
íjjed, píjjac, síjjet; — gy: bággyad, eggyetle, eggyetem.leggyint; 
— k: bakkancs, kőnkkatif i'okkon; — m: ham/már, mámmá; — 
ny: vánnyatt; — p: csuppa, köppeny, tappint; — s: essőü, kis-
sebb, sebessén, szívess'én, erőiissén; — z: közzéi, közzül. 
A 3. személyű birtokos személyrag előtti mássalhangzó is 
sokszor megnyúlik. Pl. malacca, kováccsá, bíresse, hússá, iisme-
rőüsse, vagyonnya, szíjjá, szavazattya, lázzá stb. 




Leggyakoribb az ikerétett rr-nok a megrövidülése, ami az 
előtte levő magánhangzó megnyúlásával jár együtt. Pl. ára ~ 
ára, ere, fóróu, váróunéi, víraszt .stb. 
De megrövidül néha más mássalhangzó is. Pl. II > l: vál, 
válál, szálít, ál, álat, álomás, hűl; — jj > j: ét jel; — gg > g: 
gugól. 
E) Hasonulás. 
Leggyakrabban a nazális mássalhangzók (m, t], n, ny) ha-
sonulnak az utánuk következő mássalhangzóhoz, mégpedig úgy, 
hogy zárjuk áttevődik az utána ejtendő mássalhangzó képzési 
helyére. Pl. n: yam méig, egísszem mindeggy, Szem Mihá%, 
éim vontam, hum vóiit, hum marad; — m: káromkodik; — ny: 
víkg szárú, cigá legíny, asszont, bár ám bé[lís, kemímmag, aram 
madár, szappambúl, toromba. 
Ritkán hasonul a ty és gy is. Pl. eccér, vattok, hattok„ 
jeddzőü. 
F) Elhasonulás. 
Az l és r hangok gyakran helyettesítik egymást, mer t 
képzésük nem sokban tér el egymástól. Pl. l—l j> i—r vagy r—l: 
felsár, pirula, kerepel; — r—r > l—r vagy r—l; ladir ( 'radír'), 
leyórvel, Kilner (< Kimer csn.), lefórmátus~ Hercpérgel 
(< Herzberger csn.)l—l—1> n—l: danol iánál; —k—k> f—k: 
heftika; — p—t > f—t: kaftár; — p—l > f—l: dufla. 
Q) Palatalizácló. 
A palatalizáció nagyon gyakori jelenség nyelvjárásunk-
ban. Megfigyelésem szerint a palatalizációs esetek egy része a 
szomszédos palóc eredetű Endrőd község nyelvi hatása, amely-
nek lakossága sűrűn érintkezik az Endrőd felé nyúló herényi 
tanyavilág magyarjaival. Másfelől a tót lakosság nyelvéből már 
néhány palatalizálódott szó került nyelvjárásunkba. 
Rendkívül gyakori jelenség a magánhangzó előtti n pala-
talizáció ja. Ilyen esetek: keszkenyőü, lérnyi, nyőüstíny, nyőüP 
nyuspoia, paplanyos, rokkonyok, szappanyos, uzsonnya stb. 
Az ezekből elvonás út ján keletkezett alanyeset természe-
tesen szintén w^-nyel hangzik: rokony, Isvány, Jolány, ide-
geny, romány, vagony, oroszlány stb. 
Annak ellenére azonban, hogy a szóvégi n ny hanggá pala-
talizálódott, még mindig a régebbi n végű szavak dominálnak 
az analógiás elvonás ú t ján keletkezett ny végű újabb alakokkal 
szemben. Némely szónak mindkét a lakja használatos (pb 
asszQ ~ asszony, sárkg ~ sárkány), de hogy a két alak közötti 
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küzdelemből melyik fog győztesen kikerülni, azt egyelőre meg-
állapítani nem lehet, mert a népnyelv konzervatív természeté-
nél fogva még erősen ragaszkodik a régi alak használatához. 
Gyakran palatalizálódik az l, 11 és helyéig j (i) és j j lép. 
Pl. páirjka, Jány, saiáta, taiicska, feiül, beiül, taiiga, köiölc, 
kaiiba, kalimpál, 'bazsalikom, mcjj, eggyátajjába, düjjeszt stb. 
A d palatalizálódott az ügyvígy, bugyii-bicska, szurgyik, 
tárgy, Bóygyis-hát (< Boldis-hát hn.) szavakban. 
H) Depalatalizáció. 
Mindössze két szóban hallottam depalatalizációt: a gcrjge 
és igenyest szavakban, de ezek is sokszor már tréfás haszná-
latnak. Az öregek beszédét utánozzák velük. 
I) Helycsere. 
A mássalhangzó átvetésének számos példája van nyelv-
járásunkban. Pl. (csutka>) tucska, (husárj\g^>) suhárfg, [lcal'i. 
rábé>) karalábéi, {kehely) keleb, (köp>) pök, (kolera>) ko-
rela {kocsány>') csokány, (petrólium>) petlógriium, (rigli'>) 
ligri, (rékli >) lé-ikri, (viola >) viloia, (viaszk >) viakc 
viiac) (suvikszol>) subickol stb. 
J) Zöngésülés és zöngétlenülés 
Mindkét jelenség igen ritka és csak elvétve akadunk vala-
mely zöngétlen hang helyett zöngésre. így zöngés g van a zön-
gétlen k helyett a következő esetekben: bícigli, gunyhóy,, geré\ta, 
cé'igla, pergél. A zöngés p-t ezekben az esetekben valószínűleg 
hasonulás eredményének tekinthetjük. Ellenben nem tekinthető 
ennek a viszked, reszked, lag ('lakk') szavak d, illetve g hangja. 
Zöngétlen hang van a lapta, pünköst szavakban. 
II. Szótan. 
A) A szótő változásai. 
a) Névszótövek. 
Mezőberény nyelvjárásában a tollú szó megőrizte eredeti 
tővégi magánhangzóját. Egyes szavakban azonban nem tővégi 
magánhangzóról van szó, hanem a tovább ragozott alak kötő-
hangzója vagy más képző csatlakozása folytán hosszabb a név-
szó töve. Pl. fiikari, kani, tokiásza. 
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Igen. gyakori nyelvjárásunkban az ajtón: ajtaja, erdő: er-
deje féle minőségi váltakozás a megnevező alak és a ragozott 
alak között. Pl. adón: adója, borítón: borítaja, csikón: csikója, 
lángolón: láng olaja, ollón: oLlaja, óncsón: óiicsaja, pondrón: 
pondraja, zsidón: zsidaja, ciipőü: cüpeje, csípőn: csípeje, csőr-
mőn: csörmeje, fedőij: fedeje, fi tyőji: fi tyeje, ernyőn • érvyeje, 
kendőn: kendéje, kiirtöü: kiirteje, serpenyőü: serpenyeje, szőiilőjj: 
szőüleje, teknyőü: teknyeje stb. 
A fiatalabb nemzedék, az iskolahagyottak beszédében azon-
ban már hallani olyan alakokat is, amelyek a megnevező alak-
ból kiindult újrakópzés folytán keletkeztek. Pl. aprón: aprón ja, 
disznón: disznón ja, várnyú: várnyút, falu: falukat, mezőii: me-
zőiije, szülőn: szülőiiit stb. 
Nincsen meg nyelvjárásunkban az ú. n. váltakozó tőhang-
zós névszók hosszú és rövid tőhangzójának váltakozása a meg-
nevező ós továbbképzett alakokban. Pl. hivatal: hivatalos, húsz: 
húszas, írat: iratot, kút:kútat, víg: vígan, vídík: vídíki stb. Bi-
zonyosan az analógia szüntette meg a rövid, és hosszú magán-
hangzó tőbeli váltakozását. 
Zártabb kötőbangzó őrződött meg a mód- és állapothatá-
rozó -n r ag ja előtt. Pl. bajoson, hajason, kopaszon, zsíroson, hű-
vösön, örökösön, közösön, begyesen, szelesen; veresén stb. 
A savanyú, keserű névszóknak savanya, kesere megnevező 
alakja van. Ezek az alakok elvonás út ján keletkeztek a sava-
nyán, keserén alakokból. 
A sájtalan szóban az eredeti tő őrződött meg. 
b) Igetövek. 
Nincsen meg nyelvjárásunkban a rövid és hosszú tőbeli 
magánhangzóváltakozás az egytagú és többtagú névszókban, 
ellenben az egytagú igék egy csoportjában megvan. A régi tő-
váltakozást nem tudta megszüntetni az analógia. Ennek követ-
keztében az egytagú alak tőbeli magánhangzója hosszú, a több-
tagúé rövid. Pl. adok, adurjk: ád, hagyok, hagyurrjlc: hágy, ke-
lek: kéjl, lelek: léjl, megyek, megyen: méjn, merek: méjr, nye-
lek: nyéjl, nyerek: nyéjr, szedek: széjd, verek: véjr, veszünk, 
veszek ('pereo'): véjsz. 
A hosszú tőbeli magánhangzót használja nyelvünk a to-
vábbképzett alakokban is a következő esetekben: téjt (Jón téjt 
hejjéjbe jóut vári!), téjszen, téjvőü, léjvőü. 
A mássalhangzó + t, d-re végződő igetövekhez kötőhangzó 
nélkül csatlakoznak az l és n kezdetű járulékok. Pl. fórdítná, 
tanítná, kűdnek, gyútni, monná ('mondaná') éjrtlek, fójtlák stb. 
A sepreni, seprett, könyörgeni, könyörgenek, éjrdemleni, 




Nyelvjárásunk a mértéket leggyakrabban -at, -et képzős 
főnévvel fejezi ki. Pl. (ety) csipet (só), (ety) dugat (szalma), 
(ety) fűtet (ízífc), (ety) főiizet (paszuj), (ety) markolat (ken-
der), (ety) öüret (búza), (ety) türet (vászon). 
A főnévi- és határozói igenevet éppenúgy képezi, mint a 
köznyelv. A főnévi igenév -ni képzőjét azonban hozzáilleszti a 
van és volt igetövekhez is az ilyen szókapcsolatban: vanni van, 
vóyni vúut. A határozói igenév igen gyakori a f igura etimologi-
canak nevezett szerkezetekben: hidrán hajja, látván láttya, tud-
ván tuggya. 
Gyakori az -s képzős melléknév. Pl. hajas, ivóys, kapcsos, 
leves, mejjes, nyakas, öreges, pízes, száros stb. 
De használatos az -i melléknévképző is, főleg valamely 
lelki és testi tulajdonság vagy magatar tás megjelölésére. Pl. 
sunyi, fukart, zsugori, bandzsi ~ kancsi, kani, rátarti, hánya-
veti, benyali, vigyori stb. 
A -né képzőnek eredeti jelentése is megmaradt. Nemcsak 
férjes asszonyt jellent, hanem általában asszonyt is. Pl. 
heiárónnéj, bóytosnéj, kocsmárosnéi, mosóunéj, tanítóynéj, vá-
róiméi. Ezek mellett azonban a magyarasszQ, tóytasszQ, nímet-
asszQ j á r ja , de: zsidógnéj. 
A többes 1. és 2. személyű névmás felveszi a -k többes 
jelet, mirjk, tik. 
A melléknév fokozása eltér a köznyelvitől, mert nemcsak 
mellékneveikhez járul a középfok -bb jele, hanem főnevekhez és 
határozókhoz is. Pl. cigányabb a cigánnál, disznóybb a disznóu-
nál, ktídúsabb a kúdusnál, zsidóiibb a zsidóy,nál. Lessz am méjg 
úgyabb is! Mái másabb lessz, ha megbíkűl! Hát mijenebb 
kéjnél Ojanabb emberrel is megesett mán a! 
Nincsen -ik r ag ja a középfokú mellékneveknek. Pl. A kil-
sőü a szeb jg. Az innensőn a na gyöp fa. Ü vóyt a kedvesebb min-
dig. Az érülsőü a fíjjatalabb, a belsőü az öregebb Csér. 
Elvonás ú t ján keletkezett főnevekből képzett felsőfokok: 
legájja, le g vígé, legsárka, leghátújja, leglábújahegye, legfál-
tövibe, legtetejin, legszílirűl, legóudáltabb, legfejebúbján stb. 
A tulajdonság fokozását még ilyenképen is kifejezik: teli 
desteli, rígedesrígen. 
A kiesinyítőképzők közül gyakori a -ka, -ke. Pl. falatka, 
madárka, otthonka, Gyurka, Júka, Roszka, kicsike, kenyírke, 
vetfélke, levéjlke, Irke ~ Pír ke stb. 
A tövis szónak az erodeti kicsinyítőképzős alakja hasznú-
latos: tövisk, töriskes, tövisket, töviskesdisznóu. 
A -cl sorszámnévképzős másodszor, harmadszor alakok he-
lyett a másoggyára, hármaggyára, negyeggyire alakok haszná-
latosak. 
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A páros testrészek birtokos személyraggal ellátott neve» 
felveszi a többesszám jelét. Pl. Fájnak a lábajim. Gyerjgéjk a sze-
mejim. Kiáltak a káriaim. Nyárg leborotvájja a szemőüdökeiit. 
C) Igeképzés. 
Nyelvjárásunk igen kedveli a gyakorító igeképzőket. Leg-
gyakoribb igebépzők: 
-l képzővel: kalamól, kutyagól, kunból, lomól, lóyikhecól, pa-
pái, pászmától, zsinatol stb. 
-ál, -él képzővel: góurál, kántál, kunyerál, povedál, óykum-
lál sertepertéli; 
-kol, -köl, -kál, -kél képzővel: bandukol, cupákól, szutyakól, 
megmocskól, pislákol, lötyökől, zötyökől, faricskál, híkál, mír-
recskéjl, szemerkéli; 
-g képzővel: büfög, dohog, kecmereg, kocog, kóytog, kun* 
cog, makog, mórtyog, nyifog, őügyeleg; 
-g képzővel és összetételeivel: bazsaiog, bidereg, binderget, 
bizgal, kuncsorog, mocorog, sustorog, szóyrtyog, tekereg stb. 
Feltűnően eleven funkciója van nyelvünkben a -z gyakorító 
képzőnek. Különösen szembetűnő ez a jelenség a névszókból 
képzett Igékben. Pl. Mái megjácsázlak éin! Mám megin fodbál-
páiázol? Ne tíszfiÜéirezzík kem mán annyit! örökösön templo-
mozik. 
Egyéb összetett gyakoritóképzős igék: acsárkodik, óulál-
kodik, csintalankodik, húszkod; — szútyoygat, bizgat, zárgat; —. 
baktat, káitat, koslat; — bírbitéil, kuzbitól; — háikuráz. 
Gyakori nyelvjárásunkban az -ít képzőből való -int alakú 
mozzanatos igekópző. Pl. csavar int, haiint, kanyarint, kóylint, 
köhint, öblint, rákoppint. 
A műveltető -at, -et igeképzőnek megvan a régi -alt, -eit 
alakja is. Pl. háláit, szakáit, vészéit. — Régi műveltető képzős 
igék a cserdít, fájdít, fázít, kájszít, sejdít, tökít. 
A ható ige -hat, -het képzőjének nem lehetőséget, megen-
gedést kifejező funkciója van nyelvjárásunkban, hanem szelí-
debb parancsot fejez ki. Pl. Hoszhacc ety kis terjgerit, 'hozzál 
egy kis tengerit'. Ehetik kem méjg, 'egyék kend még'! 
A visszaható igék -ódik, -ődik képzővel képződnek. Pl. 
kászmolóudik, cihelőüdik, kötőydik; — vetkezöüdik; — -koz,- kez, 
-köz képzővel: nyiratkozik, szípítkezik, vetkezik. 
A szenvedő jelentésű igéket ugyancsak a visszaható -ódikr 
-ődik, vagy -ódzik, -ődzik képzővel képezik. így pl.: Kidobóydik 
a szeméit. Eladóudik a gabona. Mekszántóudik a főüd. Megve-
rőüdik a gyerek. Élfeleéitőüdik a bánat; — vakaróudzik, gyű-
röüdzik, hemgergőüdzik stb. 
A -kod, -ked, -köd képzőnek főnevek mellett háromféle 
funkciója van: 
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a) Foglalkozást fejez ki: boszorkárjkodik, katonáskodik, 
kofálkodik, kupeckedik, vőüfínyeskedik; 
b) Állapotban levést jelent: asszoykodik, legírjkedik, öz-
vetykedik; 
c) Valamely tulajdonság szerinti viselkedést fejez ki: du-
háikodik, disznóykodik, hőüsködik, tehéirjkedik. 
D) Határozóragok. 
Mezőberényben éppenúgy, mint az egész magyar nyelv-' 
területen a lokatívuszi -ban, -ben és a latívuszi -ba, -be határozó-
ragok alakja egybeesik, vagyis mind a hol? mind a hova? kér-
désre -ba, -be alakja van. Pl. a házba 'im Hause' ós 'im das 
Haus', a kérbe van, a kérbe megyen. 
A -bál, -bői, -ról, -ről ablativuszi ragok -ó, -ő-je egy fokkal 
zártabbá vált, a -tói, -tői zártabb magánhangzója azonban ere-
deti. E ragok sohasem vesztik el szóvégi Z-jiiket. Pl. házbúi, 
sóybúl, érül, vígrül. A -túl,-tűi személyragozott alakjában azon-
ban röviden hangzik: tiillem, tülled, tülle. A -túl, -tűi ragnak 
nemcsak ablativuszi jelentése van, hanem latívuszi is. Pl. (Hol 
fekszik?) Láptűi a padmáiba. (Hová temettík?) Féitül az 
annyának. 
A -hoz, -hez, -höz elvesztette 2-jét, de magánhangzója nem 
nyúlt meg. Pl. kérthe, kútho, főüthö. 
A -kor, -szor, -szer, -szőr, -val, -vei ragok r, illetve l hangja 
sohasem vész el, de az előttük álló magánhangzó megnyúlik. PL 
haccór, szásszór, eccér, evvél, búzával, haraggál. —- A személy-
ragozott (-val) -vei rövid e és l hangja azonban már hosszan 
hangzik: véillem, véilled, véille stb. 
A latívuszi -á, -é ragnak eredeti hangja őrződött meg 
egyes határozószókban. Pl. hová, hálá (Istennek), soká, eléibb, 
áréibb, éréibb, hamaréibb, közeléibb, kettéi, odéibb, Szegedéibe 
szavakban; a teli, messzi, téilire, őiiszibe szavakban megrövidült 
és zártabbá vált; a másüvéi szóban pedig illeszkedés nélküli 
alakjában maradt fenn. 
Ebből a latívuszi é-ből egy inetimológikus k hozzájárulásá-
val keletkezett az -ék irány és helyrag, amely a hová? és hol? 
kérdésre egyaránt felel. Pl. Megyen Baloghéik. Baloghéik van. 
A tiszteletes úréik ment . A tanítóu úréik van. Ez a rag azon-
ban csak személynevekhez vagy személynevek gyanánt hasz-
nált köznevekhez járni ebben a jelentésben. 
A -t tárgyrag megkettőzve fordul elő az esztet, asztat, űtet, 
özönetet ('özönt') szavakban. 
A -képpen, -nkénl módhatározó ragok zárt és megrövidült 
magánhangzóval ejtődnek. Pl. főükippe, eggyerjkint, falatorj-
kint, kicsinyerjkint stb. 
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E) Birtokos személyragok. 
Az egyes harmadik személyű birtokos személyrag legtöbb-
ször -ja, -je alakú. Pl. ablakja, búbja, beszíggye, hiúzza, 
hejje, hússá, magyarázattya, talpja, testye, szegje stb. 
Az egyes harmadik személyű birtokosra mutató -é sze-
mélyrag akármilyen határozórag következzék utána, zártabbá 
válik és megrövidül, vagyis i-nek hangzik. Pl. fejit, fejtbe, 
fejitül, eszitK eszibe, zsebinek, kezire stb. 
A többes harmadik személyre mutató birtokos személyrag, 
az -uk, -ük, -jak, -jük mindig egy fokkal nyiltabban, vagyis -ok, 
(-ó7c>) -ek, -jok, (-jök>) -jek-nek hangzik. Pl. húzok, lövők, 
pízek, míhek, levelek, apjok, annyok, lakónjok, szeren-
cséjjek, fejek, főiiggyek. Az ilyen alakok előtt álló személynév-
más mindig felveszi a többes szám -k jelét: ük tanyájok, ük 
kárjok, ük mezsgyéjjek, ük vetísek stb. 
F) Névmások. 
a) Személynévmások. 




A többes szám 1. és 2. személyű köznyelvi mi, ti külön-
állóan sohasem fordulnak elő csak határozóragos összetételben. 
Pl. mihozzánk, tinéjktek, mttüllürjk, tirúllatok stb. 







b) Birtokos névmások. 
enyim mijéjyk 
tijéjd tijéjtek 
iivéj övéjkéj ~ üvéjkéj. 
G) Alanyi személyragok. 
Az alanyi személyragok használatára vonatkozóan a kö-
vetkezőket figyeltem meg. 
Az 1. személyű alanyra mutató rag mind az ikes, minil az 
iktelen igéknél -k. Pl. fázok, dóugozok, álszok, veszek, hívok, 
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fizetek stb. De az ismeretes „eszem iszom" Mezőberényben is 
„eszem iszom." 
Az egyes 2. személyű alanyra mutató személyrag az s, sz, 
z-ro végződő igéknél l„ a többi, egyéb hangzóra végződő igéknél: 
sz.' Pl. emlíkszel, fekszel, fázol, harakszol, kísel, hazucc, kűcc, 
vársz, írsz, fizece stb. Ez az -sz rag magánhangzó előtt meg-
nyúlik. ÍM. mondassz, öntessz, rántassz. 
A felszólító módú 2. személyű alanyra mutató igéknek 
kettős alakja van. Személyragjuk vagy -j vagy -ál, -él. Pl. 
agg.U ~ aggyal, téjgy ~ tegyéjl; haggy ~ haggyál, várj ~ vár-
jál, vágj, ~ vágjál. A rövidebb igealak határozott parancsot, míg 
a hosszabb inkább kérést vagy enyhébb parancsot fejez ki. 
Az egyes 3. személyben szabályosan ragozza nyelvjárásunk 
az ikes igéket. Pl. egyik, igyík, aluggyík, feküggyík, lakiík, em-
líkezzík, fázzík stb. De ezek mellett ikesen ragozza a nyelvjá-
rás az iktelen igék nagyrészét is. Pl. búsújjík, gyöjjik, hozzík, 
legyík, monygyík, maraggyík, vegyik, tegyík stb. 
Az egyes 3. személyben néhány iktelen ige megőrizte a 
régi 3. személyű alanyra mutató -n személyragot. Pl. megyen, 
hiszen, vagyon, viszen', téjszen. 
A feltételes módban iktelenül ragozza nyelvjárásunk az 
iges igéket. Pl. (én) laknéjk, imátkoznéjk, (ő) ugorna, enne. A 2. 
személyben azonban nem. Pl. laknál, jáccanál, türülközmil, fü-
rödnéjl. 
A ható igék -hat, -het képzős származékait hol ikesen, hol 
iktelenül ragozza a nyelvjárás. Pl. ehetnéjm, ihatnám, alhat-
nám. A szabálytalanul ragozott ehetnéjk, ihatnéjk alakokat in-
kább az, ilyen szerkezetekben használják: ihatnéjk vagyok, ál-
hatnéik vagyok. Vagy birtokviszonyba állítják: álhatnéjkom 
van, jáchatnéikia van, kötekedhetnéikie van. 
H) Tárgyi személyragok. 
A tárgyi személyragok alakja és használata olyan Mező-
berényben is, mint a.köznyelvben. 
A várd, kérd típusú felszólító módú alakok 2. személyű 
alanyra mutató cl személyragja, ha mássalhangzóval kezdődő 
szó következik utána, mindig kiesik. Pl. vár meg, rag le a sze-
kéirrűl, nyis ki az ajtóul, fizes meg az árát, fog meg a kezemet, 
kab meg a laptát, vág meg a doEánt. 
Az egyes 2. személyű alanyra és 3. személyű tárgyra mu-
tató igealakok megrövidülnek. Pl. kéjrdd meg, mondd ki, hidd 
átal stb. 
Ugyancsak haplológia van a -hat, -het képzős igék ugyan-
ezen esetében is. Pl. híhadd, kereshedd, hírhedd, láthadd, niQn-
hadd, níszhedd, vihedd stb. 
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1) Igeidők és igemódok képzése. 
A mezőberényi nyelvjárásban a következő igeidők hasz-
nálatosak: 
a) Jelentő módban: 1. jelen idő a folyó és beálló cselek-
vés kifejezésére. Pl. tv. 2. Mult idő a befejezett cselekvés kife-
jezésére. Pl. írt. 3. Régmúlt: írt vóut. 
b) Föltóteies módban: 1. jelen idő: írna. 2. Mult idő: írt 
vóyna. 
Nyelvjárásunk a jövő időt nem a fog időbeli segédigével, 
hanem jövő idejű határozószóval + jelenidejű igével fejezi ki. 
Pl. Mái elmegyek hónnap. Nemsoká jön a téjl. Hónnap be-
sár iák a bóutokat, mér innep van. 
A régmúlt alakok nagyon elterjedtek nyelvünkben, sokkal 
jobban, mint az egyszerű muilt idő. Gyakran mult idő helyett 
használják akkor is, amikor a cselekvés vagy történés nem ré-
gen ment végbe. A nép kifejezőbbnek érzi az összetett igeala-
kot, mint a -t, -tt-ve 1 ellátottat. A láttam vóut, mentem vóut, 
kínált vóüt, beszílt vóut, nísztem vóut, vett vóut stb. alakok 
gyakori használatának ez a magyarázata. 
A feltételes mód egyes 1. személyében a mélyhangú igék-
hez az illeszkedő -ná módjel járul. Pl. akárnák, látnák, monda-
nák, szaladnák, várnák stb. 
A felszólító mód -j ~ -x jele kiesik, ha utána mássalhangzó-
val kezdődő szó következik. Pl. köp rá, líp ki, ugór ki, vár csak. 
A felszólító módú kérj ~ kérjél, írj ~ írjál, híj ~ híjái 
alakok között jelentésbeli különbség van. A rövidebb alak hatá-
rozott imperatívuszt, a hosszabb enyhébb parancsot fejez ki. 
A -t végű igék jelentő mód, jelen idő, egyes 3. személyű 
igealakjai helyett felszólító módú igealakot használnak. Pl. Na 
lássa, ez legj! Nem tudhassa ü aszt! Az apja tárcsa ütet is. 
III. Mondattan. 
Mondattan tekintetében a népnyelv sokkal egységesebb, 
mint hangtan szempontjából. A nép mondatszerkesztés© nagy-
jában mindenütt egyforma, mert általában azonos észjárás, ér-
zelem- és gondolatvilág kifejezője. Ennekkövetkeztóben mon-
dattani szempontból nincsenek nyelvjárásterületek. 
Az egész magyar nyelvjárásterületről megállapítható, hogy 
a nép mondatszerkesztése egyszerű, világos, kerüli az összetett 
mondatokat; legfeljebb mellérendelt szerkezeteket használ. A 
mellékmondatok gyér alkalmazása ad a népnyelvnek oly egy-
szerűséget és átlátszóságot. 
így van ez Mezőberényben is. 
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1. Egyszerű mondat. 
A) Fajai. 
A felkiáltó mondat erős érzelem vagy indulat kifejezője. 
Gyakori jelenség, hogy a beszéd hevében elmarad a főniondat a 
felkiáltó mondatból. Pl. (A fene tuggya) Hoty hurn marad any-
•nyi ideiig! Hoty hunnan telik néiki! Hoty hun tekereg az ebbe 
az esőijbe! 
Sokszor elmarad az, alany és az állítmány is. Pl. Mán csak! 
(vagyok valahogy) de a múlt héite! (milyen beteg voltam.) Az 
idéi haggyg, (van), de tavâi! No, de ¡iem piszkos embêrt! (még 
nem láttam.) De íty kiiabálni! (ki hallott?) De ijet! 
A felkiáltó mondat állítmánya feltételes mód ós mult idő 
helyett gyakran jelentő módú és jelen idejű. Pl. Ha épi oszt tu-
dom! (= tudtam volna.) Ha épi nem adok néikik (= nem adtam 
volna nekik) éih§ fórdúlnak fel (= fordultak volna fel.) Ha 
agyon nem ütöm (= ütöttem volna), kípes nekem ugorni. (= ké-
pes lett volna nekem ugorni.) Ha meg nem kapom (= meg nem 
kaptam volna) belépesik az árogba. (—beleesett volna.) 
A felkiáltó mondatokban gyakori a már még kötőszó. Pl. 
Mám méig az ítélt is sápinájja tüllem! Hát mám méig eszt is 
-megírtem! Mám méig az annyátúl se téir! 
A parancsolást jövőre vonatkozó jelentőmóddal fejezik ki. 
Pl. Mái élhozod! It maracc! Te meg hazatakarocc! Ide álsz ni! 
A tiltást gyakran állító alakú felszólító móddal fejezik ki. 
Pl. Csak kőiicsd a píszt! Ügy, úgy csak igyál! Csak ugráü Az 
ilyen mondatoknak természetesen a hangsúly adja meg az ellen-
kező értelmű jelentést. — A fenyegető tiltást igekötős szerke-
ketű körülírással fejezi ki nyelvjárásunk. Pl. Meg ne lássam, 
hogy odamísz! Meg ne tuggyam, hogy fodbálpáiásztál! 
Leggyakoribb tiltószó a sose. Sose eriggy te oda! Sose be-
szíj annyit! Sose istei]keggyík néiki! Sose ígírgezsd te néiki! 
A tagadás kifejezésére ugyancsak a sose szolgál, de ebben 
a pleonasztikus formájában: sose nem. Pl. Sose nem láttam. 
Sose nem is hallottam. Sose nem gyüssz ére. Sose nem ettem 
Uent! 
A sem, sincs tagadószókat nem használja nyelvjárásunk. 
Ezek helyett a se nem, se nincs pleonasztikus kifejezés jár ja Pl. 
Épi se nem vóutam ott. Méig betegnek se nem árt! Néiki se nem 
használt. (Mír kőüttíl mán féli) Nígyóyra se nincs méjg\ Néikik 
se nincs pízek. 
A nyomósított tagadás állítással történik, de ilyenkor az 
állítmány mellett az is nyomósító szó áll. Pl. Bánom is é\n\ Van 
is néikem ára gondom! Tudod is te! 
Nyomós tagadás történhet dehogy és korántse kötőszókkal 
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is. Pl. Dehogy adwéjk kőücsön többet! Dehogy adom! Koráncse 
vógt ojan esőü! Koráncse úgy van, ahogy monygya! 
A kórdőmondatban miért kérdőszó helyett a mit alkalmazr 
zák. Mid búsulsz? Mit kijbáltok? Mit felesélsz te vissza? 
Mit vigyoroksz itt? Mid bánc? Mit kopog az fójvást? 
A mennyi kérdőnévmás helyett mi kérdőnévmást használ-
nak. Pl. Mi haszonbírt kapsz? Mi jussod varn Ixelőijlle? Mi pár-
bírt fizettek? Mi hasznod vógt, hogy beperélted? — A mi kérdő-
névmás -be raggal ellátva is szerepel ugyanebben a jelentésben. 
Pl. Mibe kerül ez a cüpőy,? Mibe számittyák a búza mázsáját? 
Mibe jön ez havonta? 
Gyakori a páros hogy-hogy kötőszó a kérdőmondatokban. 
Pl. (Eltörte a kárját.) Hoty-hogy? (Az íccaka meghalt?) Hoty 
hogy ije hír tele? A hogy-hogy közül az első a hogyan kérdőszó-
val egyjelentésű, míg a második a szokásos hogy kötőszó. A 
hogy-hogy kérdőszavas mondatok tulajdonképpen hiányos kér-
dőmondatok, amelyekből kimarad az alany és az állítmány. 
(Csak nígy éjves korába kezdett járni.) Hogy(an van az), hogy 
ojan kísőün? 
A mire célbatározói kérdőszót a miről határozószóval cse-
rélik fel. Pl. Mirül jóu ez a fii? Mirül hasznájja ke? Mirül 
valóu a kapuba sutyorogni? Mirül jóu örökösön nevedgéjlni? 
A Vóut annak vaty húsz is, méjk tán több is. Adott néjkt 
vaty tísz pengőül! Térmett vaty kéjccáz mázsa! — hiányos mon-
datok. Az ilyen mondatokból hiányzik az a szám, amennyinek 
a beszélő először mérlegelte az illető mennyiséget, de nem 




Állítmányként használatos ige, névszó ós igésnévszó éppen-
úgy, mint a köznyelvben. 
Gyakori eset, hogy a mult idejű szenvedő jelentésű állít-
mányt a lesz ige mult idejű alakjaival és a -va, -ve képzős hatá-
rozói igenévvel fejezik ki. Pl. Ki lett hajíntva. Ki lett válogatva. 
Fél lett fogadva. Nem meg lett mondva, hogy mi csináj? 
Azonban ennél jóval gyakoribb az -ódik, -ődik visszaható 
képzős ige szenvedő jelentésű állítmányként való használata. Pl. 
Mekkenőijdött a kocsi. Elvetőüdött a búza. Behordóudott a 
szalma. Félszántóxulott a főiid. Kirázógdott az ajja. 
Elmarad az állítmány az indulatos beszédben, többnyire a 
felkiáltó mondatokban. Pl. Fene beléj! (Fene menne belé.) Fene 
a szíve gyökerit! (enné meg). Pofa be! Merjkíí az eszed tokjába! 
(csapjon bele.) Ragya a pofájára! (kerüljön.) 
Elmarad a van állítmány a kérdő mondatok némelyikéből 
is. Pl. Hun az a bitarjg? Hun az a büdös köjök? Hun apád? Itt 
a tólváj, mi? 
A névszói állítmány sokszor nem ogyezik számban az igei 
állítmánnyal. Pl. Nagyon fáratt vémtuyk. Nagyon éihcs vóutak. 
O'iq szíp vóutak, hocs csuda. 
b) Alany. 
Többes számú alany mellett sokszor egyes számú az állít-
mány. Pl. Űty fái a lábaiim! ügy meggímberedett a kár iáimI 
Szípe fokad a muskátli hajtásai! Gyönyörű ezek a hízónk! 
Általános alanyul az ember, világ népek szavakat használ-
ják. Pl. Soha nem elíg okos az ember. Nem tudhassa az ember 
hogy vóun'a jobb. Mi csinájjon az ember? Ijent méjg nem látott 
a világ! Mámmá mán okosok a nípek! Amére csak mentem, 
mindenhun kéirtík a nípek, hogy igaz-i? 
c) Tárgy. 
A főnévi igenévi tárgy mindig ragtalan. Pl. Elmentek ken-
der ásztatni. Iierjkór kél zsákfóudozni? Odavannak tehéjmvenní. 
Ürvacsoravemú vóutak a templomba. Ammondóu vagyok, 
hogy ... Libatömni jár Hármatiéjk. 
Jelöletlen tárgy számos szavunkban és kifejezésünkben 
van. Pl. bagóulesőy, bíkanyúzóy, csirízrágóu, hálkörmölőij, kefe-
kötőy, kímírjkotróu, kosárfonón, libaszedőü, libatípőij, mitéivöü, 
nem píziröy, nípcsalóu, tojástártóu, váiúgvetőii stb. 
d) Határozó. 
A helybenlétet jelentő állitmányok mellett igen gyakori 
jelenség a lókatívusz helyett latívusz, néha ablatívusz haszná-
lata. Ideki vagyok. Hideg van odaki. Odale van a pincéibe. Idele 
vóut a pallásrúl. Idebe ugyan nincs! Messzire van a szeretőyie! 
— Féitül fekszik. Láptúl temettík a kicsit. Az a ház az, akki ot 
va szírül. 
A mozgást jelentő állitmányok mellett általános -hoz rag 
helyett a -nál ragos határozó. Pl. Elmík tínállatok. Sose nem 
gyüssz nálluyk. 
A -mik, -nek rag irányt jelöl az ilyen mondatokban: Csabá-
nak ment az esőy. Elindult napkeletnek. Gyomának min ez a 
gőijzös? Ara, Tárcsának esik. 
Megőrzött régiség a -tói, -tői ragos hasonlító határozó. Pl. 
Nagyop tüüem ety féjjel. Attúl antúl) ikább. Attúl jobb űty 
sincs. Attúl biiszkéibb, hoty köszönne. Attúl szívesebben 
nem ád seyki. 
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Ugyancsak megőrzött régiség a -ba, be ragnak partitívuszi 
használata. Pl. Asszomba ritka az ¿jen csendes. Méjg nem láttam 
ijen kövéirt gyeregbe. Nyári körtíbe ritka, akki nem fírges. Van 
ojan szép jámba, mint te legímbe. 
A -t rágós időhatározó igen sokszor előfordul. Pl. Kísőiib-
bet átalmenygyek. Kereset róut itt. Napokat csak őügyeleg. So-
kat kelletett várni. Ety féjlémrát lestem a kapubúi. Elsőübbet 
eszünk, vári ety keveset. Hagy ringassam ety kicsit! — 
A -t határozóragnak módhatározói funkciója van az ilyen mon-
datokban: Igenyest hozzá jok ment. Hajadomfűtt jár téjien is. 
Tetetejest rakta a kosarát. Bízvást mehecc mosmán. Lípíst jött 
ű is a szekéjr mellett. 
Nem kap határozóragot a nap szó. Hetfűn, kedden stb., de: 
Vasárnap séjtáltam védle. Níha kéjt nap se mutatkozik, Hat 
nap teremtette Isten a világot. Legalább egy nap az enyim 
vóuna! Pijaci nap soka vannak a b/mdba. Csütörtöki nap min-
dig átalgyün Bíkísrűl. Ragtalan a késő és rég is. Kisőij vam 
mán. Nagyríg vóytál othy, ( = n e m rég) Ríg várlak. 
Az időhatározót gyakran fejezi ki nyelvjárásunk -ra, -re 
helyragos szóval. Pl. Iféjlre jár mán az üdöij. Héitre hazagyere! 
Kísőijre jár mán. Nyóycra min az álomásra. 
A latívuszi -á, -c-nek időhatározói jelentése van. Pl. Mi-
korára jön haza? Akkorára ne híjátok! Nyárára vettem. Téjlire 
jóq lessz. — A téjlire analógiájára keletkeztek az őszibe, tava-
sziba időhatározói kifejezések is. Az őüszibe járt nállurjk. Méjg 
az őüszibe mekhóutt. A tavasziba történt. 
Megőrzött régiség nyelvjárásunkban, hogy a fosztóképzős 
módliatározó gyakran ragtalan. Pl. Fóuralatlan issza a tejet. 
Ruhátlan szaladgált sokszor. Hálátlan viselkedett. Anyaszűz-
mesztelq vóut. Kegyetlem megbánta. Okvetleny gyere át, Sőjta-
lan eszik mindent. 
Nem vesz fel módhatározó ragot a -mód módhatározószó 
sem. Azommóud nekiált. Kntyarnóud bántak véjle. DisznóU-
móyd tud zabálni. Ürimóud ellátta üket. Furamóud viselkedett, 
De ragtalan a módhatározó a következő mondatokban is: 
dóu megfenekélte. Jóy elbántak véjlle. Ety-kettöü kitanálta, 
Áncváj bekapta. Borzasztón kényeskedik. Jop szeretem hígg. 
Rettentőü kíváncsi vóutam. Rettenetes lesováykodott. 
A bajoson módhatározó 'aligha.' jelentésű. Pl. Nem íred 
meg hajoson, koixiszon is bajoson. Dejszen, bajoson jársz annak 
az eszin túl! Bajoson gondolnám. 
Az állapothatározót -va, -ve képzős határozói igenóvvel fe-
jezik ki. Pl. Meg van fázva. Ki vam menve a hejjibűl. El vq 
rontva, Be va rozsdádzva. El vannak válva. Ki van jukadva. 
Mértékhatározóként gyakori a -t tárgyragos szem, csepp, 
szikra szavak használata. Pl. Ety cseppet se adott. Ety szemet 
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se bírnéik enni belcülle. Ety szikrát se láttam eyísz nap. — De 
ragtalanull is előfordulnak. Nincs ety csepp kenyerem. Nincs ety 
szikra vizünk. Ety szem sincs. 
A majdnem liatározószót nem ismerik Mezőberényben, he-
lyette a majd, majd-majd, szinte (^szintéin) kötőszavakat alkal-
mazzák. Pl. Mái kitörte a lábát. Mái-máj leiesett. Mái-máj bái 
lett a szerelembűi! tJty hóykom vákta, szinte elájult. Annyit et-
tem, szintéin rosszul vagyok. 
Az össze-vissza határozószó jelentése gyakran 'összesen'. Pl. 
Össze-vissza hárman vannak azok csak. Össze-vissza kéjt peri-
gói) t fizettem. 
e) Jelző. 
A birtokos jelzőként szereplő személynévmások általában 
felveszik a többes szám jellét: az ük házok, az ük malaccok, ük-
tüllök, űkréjllek, űknállok stb. 
Érdekes tulajdonságjelzőként használt ragtalan főnevek és 
összetételek a következő kifejezések: károg (Natykaróg jg), 
kapanyak (Ojan kapanyak gyerek ez az Ambrus), ipar (Nagyon 
ipár ott az égisz család), lőijcsláb, (Oja löücsláb jány a, hogy...) 
lapátfog, hintaszéik, kéjtszín ember, hasonszőür ('hasonló'), ma-
gam forma, öregrend ruha. 
Megőrzött régiségként hiányzik a határozott névelő néhány 
szólásból. Pl. lkább has fokaggyon, mint ítél maraggyon. 
A mutatónévmás gyakran nem egyezik számban a jelzett 
szóval. Aszt a régi karájcárokat meg ne hánnyátok él! Kividd 
innéjt aszt a sok rinygy-ronygyokat! Ojan legínyek, mint te, 
hórthattyák aszt a rövid nadrágokat! 
Mind a határozott, mind a határozatlan számnévi jelzős 
szavak gyakran többes számúak. Pl. Láttam ety kocát, vágtak 
vaty tísz filaji. Attam éjm mán öt perjgőijket is! Hórta ide a 
téjlen a sok könyveket. Ahá gazdák itthum marattak! Mind ki-
vérnéjm a sok inygyenílöiit! 
Káromkodásban, átkozódásban fordul elő, hogy a birtokos 
jelzős szerkezetben a birtokos jelzője a birtok előtt áll. Pl. Aszt 
a natypofájú Istenit az anyádnak! Közönséges voltuk miatt több 
péllda idézhetetlen. 
Néha megelőzi a birtok a birtokost: Elatta a "disznaját az 
annyának. Az efféle magyartalan birtokos szerkezet ritka nyel-
vünkben. Valószínű, a német, tót lakosság nyelvi hatása. 
2. Összetett mondat. 
Ami az összetett mondatokat illeti, a népnyelv nem nagyon 
kedveli azokat. Ha használja is őket, leegyszerűsíti, hogy ne 
legyenek olyan bonyolultak, mint a köznyelvi mondatszer-
kezetek. 
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Az összetett mondatok téréin, a mezőberényi nyelvjárás leg-
fontosabb sajátságai a következők: 
A köznyelvbon szokásos alárendelő szerkezetek helyett a 
mellérendelő szerkezetek használata gyakoribb. Az alárendelő 
forma elkerülésének egyszerű módja a mellékmondat kötőszavá-
nak elmaradása. De ez még nem változtatja az alárendelést mel-
lérendeléssé. Az alárendelés elkerülésének leggyakoribb módja, 
hogy a kötőszó nélküli mellékmondat megelőzi a főmondatot. 
Pl. Nem méjk éjn többet aho a bitaq-gho, am mán szent igaz. Sok 
boldog újesztendőüt erjgeggyen az Isten írni, erőijben, egíssíg-
ben, bíkessígben, aszt kívánom. Nem törik csonytya, elmehet ű 
is. Mái mekpukkad, ojam mírges. 
Jellemző nyelvjárásunkra, hogy jóval kevesebb kötőszót 
használ, mint a köznyelv, sőt gyakori a kötőszó teljes hiánya. 
Pl. Mindet elatta a búzáját, most a legdrágább. Nem erjedem 
oda, rosszat tanúi tüllök. Az Isten tuggya, éjn nem. Keresnéj 
mám mindenütt, nincs sehun. Nem vettem éjn, néjkem termett. 
Acc nem accf Törik-szakad, mekszérzem. Mit tudom éjn, ot 
vóut-i? Űty szalatt, máj kiköpte a tüdejit. Tanakottak, mi-
téjvőük legyenek. 
Nyelvjárásunk nem ismeri az s kapcsoló kötőszót, nem 
használja az és-t sem, a hogy-ot is ritkán. Kedveltebb a meg, 
leggyakoribb az oszt kapcsoló kötőszó. Pl. A vásárom mutogat-
tak egy majmot, oszt megnísztem. It van, oszt egyéjl. Ez oszt 
ig§! Feküggy le, oszt hálgass. Éjm meg az anyósom nem 
térürjk össze. A főüjeddzőy meg méjg eggy úr vóut az ótóuba. 
A mint hasonlító kötőszó is ritkán hallható. Helyette az 
akar kötőszó használatos, még pedig mindig ebben a rövid ma-
gánhangzós formájában. Ojam piross, akar a róuzsa. Oja hasa 
van, akar a bíródnak. Oja, akar az annya. 
Néha a hanem kötőszó helyett ha áll. Pl. Nem gyerek e, 
ha kisjg. Nem ü vóut ott, ha a menye. De gyakran áll helyette 
mert is. Nem szőyke, mér barna. Nem szegíny a, mér gazdag. 
Nem tóut a, mér nímet. Nem jány a, mér menyecske. 
A mert kötőszó magyarázó és okhatározói mellékmondat 
kötőszavaként is szerepel. Pl. Síjjetek, mér vár a teknyőü ruha. 
Ne tegyítek oda, mér belejesik a kizsgyerek. Híjába kírsz, mér 
néjkik sincs. Ne ríj fijam, mér veszek éjn néjked annál szebbet. 
Az okhatározói mondatokban azonban a mert kötőszót a leg-
többször megtoldják az azért, a hisz vagy a hát kötőszókkal. 
Pl. Elatták a teheneket, mér azír, hogy nem győüsztík ítetni, 
tejet mek keveset adott. Mér azír, hogy éjn szegíny vagyok, 
lehet tisztessíges gúnyám. Éjn is csak azír beszílem. mér hisz 
mám minderjki tuggya. Csak magam vagyok a tanú, mér hát 
mind odavóytak a vásárol Kieresztettük ety kicsit, mér hát úgy 
nyávog, hogy rettenetes. 
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Leggyakoribb kötőszó a hát. Legtöbbször csak nyomosító 
szóul használják, tulajdonképein semmi funkciója nincs. A nép 
annyira kedveli, hogy már tréfás szólás is keletkezett róla: A 
hátnak hasa is van. Pl. Ahogy félkőüttem, hát mán itt löijdör-
gött. Menygyek a kútra, hát kit kell látni! Éin pízír gyöttem, 
hát te? Beiesteledett, hát lefeküttürjk. 
Az amely, ami kötőszót illetőleg vonatkozó névmást soha-
sem használja nyelvjárásunk, lfanem mindig a személyre mu-
tató aki vonatkozó névmást. Pl. Az a ruha, akkit méjg ides-
anyám vett. Az a kutya az, akki ot szalad. Az a liba, akit a 
tavasziba típtüijk. Ety se nem jóy kutya, akki élhaggya a gaz-
dáját. 
Gyakran mind az aki-, mind a mellérendelt mondatokból 
hiányzik a kötőszó. Pl. Jobb lessz, nem lopod a napot. Aszony-
gyák, ára nagy esőü vóut. Ügy kiverte a Iázz, csuppa víz lett. 
Ügy mírgelőüdött, a fene mái megette. Gyere átal íccakára, ne 
fíjjek egyedül. — ASSZQ hájtya a lovat, esőü lessz. Szipíti magát, 
min udvarolni. Híttam, nem gyön. Vigyázz, mekharap! Van 
kedved, nincs kedved, dóngózzál. Éjm meg nem enmépn, Dani 
meg eszi. 
Hogy kötőszós mellékmondat áll a kell, lehet, szabad igék 
mieilett a személyragozott főnévi igenév helyett. Pl. El keü, 
hogy mennyek, ki kell, hogy fizessem, el lehet, hogy monygyam, 
el szabad, hogy aggyam, meg szabad, hogy egyem. 
Az ilyen szerkezetekből gyakran elmarad a hogy kötőszó: 
él kél mennyek, ki kél fizessem, él lehet monygyam, meg szabad 
nízzem stb. 
Jellemzi nyelvjárásunkat nemcsak ogyes szavaknak, ha-
nem egész mondatoknak az elhagyása is egy-egy hosszabb gon-
dolatsorból a nélkül, hogy az értelem csorbát szenvedne. 
A mondatkihagyás gyakori formája, hogy a mellékmon-
dat ki van téve, a főmondat pedig hiányzik. Pl. Akar a háta 
megéj hánnya, akar megeszi, (mindegy.) Ha otletté'il vóy.na 
(láttad vópna) micsoda látván vóut ott! Kírem szípe, ha meg 
nem séjrtenéym, (azzal, hogy megkérdem) mibe került ez a szíp 
zsebóura? Elkerüld asz't a legínt, jóut mondok, mér (ha nem) 
letöröm a derekad! Tán lakóud van (s az az oka), hogy mindig 
bekötöd a fejed? 
A választó kérdőmondatoknak gyakori az a kihagyásos 
formája, amelyben főmondatul azt lehet hozzáérteni: nem tu-
dom. Pl. Attúl kapott valami nígy-i vagy öt pevqgőüt. (nem tu-
dom.) Magam is láttam, kéjccer-i vagy háromszór. (nem tudom.) 
Az olyan következményes mondatok, amelyek gyakori 
használatuk következtében már csak formaszerűekké váltak, 
egészen el szoktak maradni. Pl. Ügy szeretlek, hogy! Ügy meg 
íjjettem, hogy! Úgy bámul, hogy! 
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Ritkán találunk példát arra is, hogy a főmondat mellől 
hiányzik a mellékmondat. Pl. Eccér máj (megtőrtínt) hogy 
agyonütöttík! Panaszolta, ű nem tuggya (miért van az), de mán 
napok úta a mekhógtt annyával álmodik. 
Jellemzi nyelvjárásunkat az átszövődés, vagyis az a jelen-
ség, hogy a főmondat és a mellékmondat nem tagolódik eil egy-
mástól, hanem egymásba szövődik. Az ilyen összetett mondat a 
mellékmondat bizonyos részével kezdődik, utána következik a fő-
mondat ós ezt követi a mellékmondat többi része a kapcsolószó-
val. Az átszövődésre számtalan példa van Mezőberény nyelvében 
is. Pl. Nem láttam éjn haj ja semmit! Aszt az üreget meg jog 
lessz, ha leteszed. Tenéjked nem bolg, hogy odaggya. Éjn is úty 
vóut, hogy elutazok. Ez a büdös kölök ne aggy Úriste, hoty 
nyuktom maranna. Ezen ógtán ember legyík, akki kifog. Ez a 
kelekóutya nincs ojan nap, hogy el ne hagyna valamit. Ez a 
bolo mos hajja szegj, hoty ellopták a kabáttyát. 
A főmondat egy része kezdi, a mellékmondat alanya foly-
tatja, azután ismét a főmondat többi hiányzó része következik, 
végül a mellékmondat másik fele kapcsolódik egymásba az 
ilyen mondatokban: Mám meg az ostor fene tuggya hum van! 
Mos meg Pista nem tudom hum marad! 
A főmondat és mellékmondat összeszövődése folytán néha 
két alany kerül egymás mellé. Pl. Az órvasság, Isten tuggya, 
használ-i. 
Hogyan jutott ez első katona a mennyországba. 
(Népmese.) 
Hum vóut, hun nem vóut, vóut eccér ety katona. Ez a ka-
tona addig szóugálta a császárt, hogy a barminckéit, fogábúl 
csak itt-ott maratt eggy. Mindet beléjtőrte a próufumba. Hát 
ű eccércsak megunta eszt a cifra nyomorúságot, oszt aszt gon-
dolta magába, hogy ű bizom mekszökik katonájéjktúl. Ügy is 
tett. Ety szíp hóudvilágos íccaka, uzsgyi, nekivágott a világnak. 
Nem is vettík éjszre. 
Hát ahogy a város szilire írt, a búzafőüdeken madár-
íjjesztőüket látott. Leszette rúllok a tóudott-fóudott kabátot, 
rossz kalapot, oszt a magamagáiéit, az ű katonagúnyáját tette 
a hejjökre, így indúlt útnak. Ahogy ment, mendegéjlt, eccérc-sak 
egy nagy érdőübe írt, de oian nagy érdőiibe, hogy annak se 
vígé nem vóut, se hossza. Jó\x darabja kópdórgot mán szegíny, 
de méjg mindig nem tanálkozott senki fijávál, útyhogy el is 
fáratt. Meg osztg. r á j is esteledett vóiit az üdőjj, oszt gondolta 
magába, jóu vóuna valahum mekháilni íccakára. Ahogy így 
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déjtázik, meglát egy nagy tűpgyfát, akkinek egíszen kórhatt 
vópt a belseje, oszt abba húszta meg magát. 
Másnap megin útnak indúlt, de mán elfogyott az eonni-
valópja, meg a dohánnyá is, oszt nagyon éjhes lett. Hármad 
nap mán vereset-zőpdet látott az éjhsíktűl. Mit tehetett vópna 
mást szegj, előjjvette a bugylibicskáját, avvál kiásta a zőpd gyö-
kereket a főpdbűl, oszt azon tengőpdött. Nagy keserűsígbe 
vópt, mikor megált elöptte ety kúdús. 
— Aggy, amit az Isten adott! Ne fí, mekhálálom. Jóp téjt 
hejjéjbe jópt várj! 
— Ugyam mit várhatnéjk éjn ety kúdústúl? Gondolta ma-
gába a katona, do ha mán ennyire vg, hát nesze it vg három 
peníszes karájeárom, bóldogúj véjle, mér éjn úty se tunnéjk 
véjlle micsinálni. 
Evvel a kúdús eltűnt, mintha a főüd nyélte vópna él, a 
katona péjg ment tovább az érdőpbe. Másnap megin összetanál-
kozott a katona a kúdússal, de mán akkorára ojan éjhes vópt, 
liogy állig látott. 
— Na, fi jani mit kívánsz? — Jóp tettedír jópt várj! — 
szóylt, a kúdús. Ugyam mit tuthat segíteni raj tam ety kúdús, 
monta magába a katona. 
— De, ha ojan nagyon akarsz segíteni ráitam, hát meg-
mondom. Ety cipóp, ety sunka, ety kuladzs bór, meg eggy ojam 
pipa, amméjk mindig fiistöjjík, ez vóuna a kívánságom. 
— Ügy lessz, ahogy kívánod! Evvél a kúdús ety szempil-
lantás alatt éltünt. 
A katona mek csak ámúlt-bámult, mikór kisvártatva, 
élkesztek a gaj jak recsegni, ropogni, oszt lejesik elejbe a cipóp, 
a ¿unka, a kuladzs bór, meg ety takaros kis pipa; de füstölt 
ám! Megörült a katona, félkapkotta, él kezdett falatozni dere-
kason. Mikór jóplakott, szájába vette a pipát, megníszte jóp 
szelel-i, oszt tovább bandukolt. 
Égisszé rájesteledet mán, mikór mekpilantott ety kis lam-
I>avilágot. Odamegye, hát Uram Istem, mit látott? Tizenkéjt őr-
dög űldögéjlt ety tűsz körűi. Bátor embér vópt a katona, hát 
oda is ment hozzájok. 
— Aggyon Isten jópestéjt! — köszönt néjkik. 
— Ippeg tíged vártunk! — feleltík az ördögök. Oszt fel-
ugráltak, körűlvettík a katonát, előüfokták, érrabolták az enni-
valópját, jón élkentík, mekkötösztík, oszt othatták. Szegjn ka-
tona aszitte, vígé lessz, 
Üty hajnaltájt , mán pírkatt vópt, eléjbe ál a kúdús. 
— Ügy-i mit montam? -Jóp téjt hejjéjbe jópt várj! Kióptta 
a maddzagokat, amivél az ördögök mekkötöztík, oszt megbísz-
tatta, hogy csak kívánnyon újfent akármit, tejjesedik. A ka-
tona megin csak a cipópt, sunkát, meg a pipát kívánta. De kí-
vánt méjg a tetejibe egy bünkőpzs botot is. 
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Ahogy így mént, mendegélt , egy ojan országba írt, ah y 
setíccsíg vóyt mindig. Ahogy botorkál ott a setítbe, eccércsak 
susogást hallott. Attúl tartott, hogy tám imám megin az ördö-
gök settenkednek utánna, hát kirántotta a biinkőyzs botot, oszt 
parancsolta: üzsd, vágd, nem apád! De hát nem az ördögök 
vóytak, hanem annak a setít országnak a csőyssze, mér azír, 
hogy őyrzeni kelletett a tolvajoktól. Rimánkodott a csőiisz, ne 
háncsa. Ere a katona osztán hát visszaparancsolta a botot: fúr-
kóyzs bot elíg! Evvél a szóyvál. Oytyn szóliba ereszkedett a 
csőysszel, akki élmonto, hogy eblie az országba, a kirái palo-
táiba a zőrdögök minden áldott esto eggyütt szoktak vacsorálni. 
Kösztök vam maga Belzebub is, akki péjg az ördögök kirája. 
— Ippeg ezekkel szeretnéjk éjn tauálkozni! — monta a 
katona. 
A csőtisz odavezette a palotáho, a termet is megmutatta, 
améjkbe ety szíp hosszú asztál mellett, mán ot vóyt sorjába az 
ördögök széikjo, az asztalom meg a tányír, villa, kéjs, de méjg 
asztálkendőy is ám, oda vóyt kíszítve szípg, urasQ. A katona 
odaült Bélzebúb hejjire, oszt a sunka zsírjából, meg a gatyája 
szárjábúl gyértyát csinált, meggyútotta, megvacsorált, óytán 
várta az ördögöket. 
Mikor osztá iigy íféjl tájt hallotta, hogy na mos mán gyón-
nék az ördögök, vóyt ojan okos, hogy élfútta a gyértyát, hogy 
az ördögök ne vegyik űtet éjszre. Csakugyan az ördögök gyöt-
tek ölőti, mindeggyik élfoglálta az asztalnál a hejjit, csak ippem 
Bélzebúb nem tudott leülni. 
— Fogjátok meg eszt a fírget, húzzátok nyársra, jóy lessz 
vacsorára! — ki játot ta. 
— Micsodá! Hogy mám méjk te akarsz engem nyársra 
húzni! Avval előü a botot, üzsd, vágd, nem apád! — kijátotta a 
katona is. Az ördögök acsárkottak, jajgatva, átkozóydva mene-
kült, méjk mére látott. Bélzebúbnak a biinkőyzs bot mint ki-
verte a fogát. Istenkedett is néjki, hoggy haggyom fel a verís-
sel, sose nem láttyák űket többet ebbe az országba. Ügy is lett. 
Mihencs az ördögök kitakarottak az órszágbúl, ecceribe vilá-
gosság lett ebbe a setít országba. 
A k i rá j se feléjkezett ám meg a katonáról, mér azír, hogy 
ű kiráj vóyt. Magáho hívatta, oszt hálából, amír az ördögöket 
kikergette az órszágbúl, néjki akar ta adni az eggyetlen szíp-
síges jányát, a kirájkisasszont. De a katonának nem kellett a 
kirájkisasszo, péjg ojy szíp vóyt, hogy (nem vóyt annak 
pár ja messzi főydön. A jány hejjett ikább egy zsacskóy aram-
píszt fogadott el a kirájtúl. Asz gondolta, az aramnak se nem 
sok hasznát veszi, hazaviszi az idesannyának, úgyis ríg vóyt, 
mikor utóyjára látta. 
Elindult hát hazafeléi Piripóycsra, mér azír, hogy oda-
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valón sziiletísű vóyt. Nagy-nagy soká oda is írt. Ahogy ment 
vóyt befeléj a faluba, hát hozzászegőjjdött száz birka. Kergette 
vonna űket, de nem tágítottak mellőjjle. Keresi a szüleji házát, 
de senki se tutta megmonni, hogy méjk is vónt hát az üvéjkéj. 
Nagy elkeseredve ippg vissza akart fórdúlni, mikor tanálkozott 
egy kúdussal. A kúdus látta, hogy a katona mije szomorú, oszt 
meksájnáilta. Kéjrdi tülle, hogy a lelki üdvüssíget sze-
retnéj-i? 
— Szeretnéjm. — Felélte a katona, mér úgy él vónt kám-
picsorodva, hogy ílni se vónt kedve. 
A kúdús eléibb élment a mennyószágba mekkéjrdeni, 
hogy a katonát befogaggyák-i? Szem Péjter aszonta, hogy a 
száz birkát befogaggyák, de a katonát nem. 
— Jón, hát akkor legalább a juhajimat eresszík be, ha en-
gem nem is! — rimánkodott a katona. 
A juhokat ére be is eresztettík, de ahogy mentek vónt szí-
pein befeléj a mennyország kapuján, a katona hírtelem bele-
ragóndzott az utolsón bárá farkába, am meg berántotta a 
mennyországba. így jutott az elsőn katona a mennyországba, 
ahum inéig most is boldogan íl. 
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ápre*: 'durván, erősen'. Pl. Ne beszíj te mindig ojan' ápre, mér 
méig megjárod.'ja •-> 
árpaírőijkőrte*: 'korai körte' 
babázik: 'gyereke születik' 
babra.- 'aprólékos, finom' 
babrál: 'vesződve, nehezem készít'. Pl. 
mékse haliad semmire. ÍA^v 
' 1 XKs. 
i f i _ 




bábú*: .baba^^íA^S Ú/ ^ „»^ v ~ 
bagózik*: 1. 'pipaüledéket szopogat,' 2. 'lassan dolgozik'. Pl. Ne 
bagógzz, hanem igyekezz! 3. 'figyel, ügyel'. Pl. ldebagógzz, 
ieívt méig nem láttál! 
bagóglesög*: 'száj'. Pl. Fog be a bagóglesögdet, mik szípg vagy! 
baios: 'nehéz'. Pl. Baiozs dolog az iierjkor, mán kísőg va. 
bakafántos: 'akadékoskodó' 
bakóg: 'vászontarisznya' / 
baktat: 'ballag' q 
bandukol: 'mendegél, kényelmesen ba l l ag j 
bari*: 'bárány' » 
barcsi*: 'ragadós növénytermés' } > 
barica*:' mellékntca' Obi. 
barkácsol: 'összeró, összeüt'. Pl. Odale vaít a kérbe, barkácsojja 
a kerítíst. 
bátyú: 'kendőbe kötött csomag' 
bazsaiog: 'mosolyog' 
jKbeállít*: 1. 'váratlanul belép', 2. 'berúg.' 
bércenceii szilva*: 'besztercei szilva' 
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kegyeskedik: 'büszkélkedik' 
behemóyt*: 'nagytestű, lomha' 
bekoszolóudik*: 'bepiszkolódik' 
behuppad*: 'besüllyed' 
belakik*: jól lakik, sokat eszik. Pl. Ügy belaktam, mint a két-
fenekű dob. 
belekotyog*: 'beleszól' 
belez na: 'szövési hiba' 
belléjr*: 'aki a disznóölést lebonyolítja' 
benfites*: ' tudja a dörgést' 
bemádzgál*: 'beken, bemázol'. Ne babrájjátok, mér bemádzgá-
lódik! 
bérhel: 'szétszór, zilál'. Pl. A kisházba tettem a cihát, ne bér-
hejjen itt. 
bérzerjkedik: 1. 'sivalkodik.' 2. 'veszekedik.' 
belecsimpáigóxidzik*: 'erősen belekapaszkodik' 
beletapicgól*: 'beletapos' 
bíkateknyőü*: 'kagyló' { • < . , . • • ./ 
béikjoy,*: 'nyűg a ló lábán'. Pl. „Béikjóut tettem keséi lovam 
lábára ..." (Népdal.) 
béjles: 'rétes' 
béjlfa*: 'a járom része' 
bibi*: 'fájós pont' 
bibírcsóyk: 'szemölcs' y 
biceg: 'sántít'. 
bicsaklik: 'ficamodik' 
bidereg*: 'a rázkócló tárgy bizonyos rezgő hangot ad.' 
biggyeszt*: 'ellnízza a száját' 
bika: 'a cséplőgép kazánja ' 
bikfic: 'tréfás megszólítás'. Pl. Hogy vagy bikfic? 
billa t]góu*: 'szőlőfürt' 
biléjta*: 'belépőjegy, menetjegy' 
bili*: 'éjjeli edény' 
binderget*: 'az u j ja közt sodor' 
birbitéU: 'vesződik, babrál'. Pl. Elbirbitéjl véille ety féjlnapot is. 
biridzgéil: 'piszkál' 
bitarigól; 'csavarog'. Pl. Hum bitarjgóltál égisz állóy, nap? 
bizgat: 'piszkál' 
bizonyoz: 'állít, erősít' 
bizsereg: 'sajog, fáj'. Pl. Bizsereg a foga, azír nem ehetnéjk. 
bodag: 1. 'sületlen kenyér, 2. teknő alj i lisztből készült pogácsa. 
bodon: 'pléhből készült zsíros bödön' 
bog: 'csomó a kötélen' 
bogjas: 'borzas, kócos, fésületlen'. Pl. Jobb lesz, ha bekötöd azt 
a bogias fejdet, oszt nem lőiidöröksz itt az ítél körül! 
bohóukás*: 'bolondos' 
bólha: 'nehéz nyomtatófa a kender dörzsölésénél' 
n&db A 
bolorjkocsi: 'tengelyre szerelt két vendégoldalból készült eszköz 
a boglyák behordására' 
i bomlik: 'bolondul' 
\boucos: 'kócos' 
'í'aixojo POJ* Jborítóy,: 'fűzfavesszőből font kúpalakú nagy kosár a kotlós csir-
^ j • kék letakarására' 
ít'Pj boronál ~ boronál: 'összehoz, rábeszél'. Pl. Sára néjni boronálta 
w \ / á'fref össze, külömben sose lettek vóuna ety pár. 
botórkázik: 'meg-megbotolva, tapogatva megy'. Pl. Hová botár-
\-n"hr kálsz ebbe a csúszóxis iidőübe? 
botos: 'téli meleg, nagy csizma' 
bőügöxj: 'nagy gereblye' 
bőügőümasiya*: 'folyton síró kisgyerek' 
budi: 'árnyékszék' 
bugyboríkól: 'buborékot vet a víz szníén'. Pl. Bugyboríkól az 
esőü, méjg mámmá újból esni fog. 
bugylibicska: 'fanyelű bicska' 
bugyog: 'a bő ruha ráncot, fodrot vet' 
bugyogóy,: 'nadrág' 
bugyolál*; 'pólyál, takargat' . Pl. Ügy bebugyolájja magát, az 
óura is állig láccik. 
. buksza*: 'pénztárca' 
buszma: 'mulya, mafla' 
bütykös*: 'fonott üveg' 
bú ralbéjlélt*: 'bánatos, szomorú' 
büregéjr*: 'denevér' 
bünkőüzsbot*: 'furkós, hunkósbot' 
cafat: 1. 'elhasított ruharész, 2. rossz nő' 
caflat: 'sárban csatangol, gázol'. Pl. Égisz nap kin caflat, péjg 
semmi dóxiga nincs ebbe az esőübe. 
cafrang: 'a ruháról lecsüngő dísz' 
cáiha*: 'rossz nő' 
cakkumpakk: 'összesen'. Pl. Mire odaírtem, mán cakkumpakk 
rendbe vóutak. 
carjga: 'naplopó' 
céicóu: 'nagy liű-hó' 
cibere: 1. 'félig főtt lekvár, 2. meggyfőzelék' 
cigárjkodik: 'orcátlanul kér'. Éntőlem cigárjkothacc ameddig 
akarsz, útyse adom oda. 
ciha: 'vánkoshuzat' 
cihelőüdik: 'készülődik'. Eggy óurája cihelőüdik, de méjg mos 
sincs kísz. 
civgár: 'vékony, vézna' 
cix]ke*: 1. Meise, 2. veres orr. Pl. Cirjkéit fogott az óxira. 
cipel: 'nehéz dolgot visz' 
ciró xx k a-xn oró xx ka *; 'gyermekjáték' 
condra: 'szajha' 
3 3 
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si • J cóyk-móuk: 'holmi 
cucli*: 'szopóka' 
curikk!*: 'hátra! ' 
csüila: 'legörbült, lehajlott '. Pl. Csájla szárrá tekéin, 
család: 1. 'Familie, 2. gyemek: Pl. Derík család. Sok csalággya 
van. 
csapás: 'gyalogút' 
csapóus: 'színig van'. Nem szeretem az ojq gazdasszont, akkí 
csapóusam míri méjg a szilvát is. 
csasztat*: 'menés közben húzza a talpát ' 
csatlós: 'a szekér azon része, ahol a vasvillát tar t ják ' 
csatora*: 'lárma, zaj ' 
csatorál: 'hangosan beszél, lármázik'. Pl. Nem tudom, kik azoky 
de mán ríg uta itt csatornáinak a sarkon, 
csatorászik*: 'nevetgél, nagy hangon van' 
csámcsog: 'evés közben cs-cs hangot ad' 
csóréi*: 'féloldalas'. Pl. Csóréin hórgya a kalapiát. 
császárszakái*: 'császárkorona'^ 
csemcseg*: 1. csámcsog Cá \ '< 
csentre-bentre*: 'apró poroellán díszodéhyke' 
pesedik*: 'megrepedezik'. Pl. Kicserepesedik a száia szilé, 
let*: 'érint, súrol' ^.CoGy ^ w p U i 02P.C£> c/UÍ < . 




csicsás csicsís*: 'altató szó' 
csiger*: 'savanyú bor 
csihol: 'szikráztat' 
, w Ywvrolw^ owje/y 
J ^ r i 
csihi-puhi*: 'a verés hangutánzó szava' 
csík: 'hosszú, kerekre sodort tészta'. Pl. KarácsQ szombattyán 
mákos csíkot főüzii t]k. ig ^ 
csikarás*: 'hasgörcs' / 
csimbóukos*: 'gubancos, összekuszált' 
csintalan: 'élénk, haszontalan' Pl. Nagyon csint alany gyerek, 
csipás*: 1. 'folyós szemű, 2. sértő szó*' < - ' 
^r csipkerózsa*-. 'vadrózsa' •>• ' • ' / 
csiri-csári: 'mindenféle, szedett-vedetj népség' / 
csípi-csóyka*: 'gyermekjáték' 1 " > t J, <L : 
csópcsa*: 'összerágott étel, amivel az anya a gyermekét sa já t 
szájából eteti ' C/Vwd : TJi íVO»a/>JU i ^ W d j l H oí A/ö ** 
csóucsál*: 'eszik' 
•ykcsokány*: 'kocsány' . „ ,, 
csárdai 'gulya' * 
"íia^JL/V VA/ÍV vvjuw. UÁÜ A ^ 
csoszog: 'húzza a lábát' 1 ' 
csökönyös: 'makacs, keményfejű' 
csőürege*: 'zsírban sült sütemény* [ 
í 
t  
'csőrmelík: 'a kukorica leveleinek törmeléke' 
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csucsúigat: 'dédelget'. Pl. Mics csucsiijgatod égisz nap oszt a 
gyereket, nem jobb az avval! 
csúnya gusztusú*: 'rossz természetű'. Pl. Nem lehet avval ki-
: V f j a 1 ; • jönni, csúnya gusztussá van nagyg! 
, \ 
sOVA)íwíjím 
csúrgóy,*: 'eresz alja' 
csúszkál*: 1. 'koptat, nyű, 2. köpetet sikál' 
csutak: 'maroknyi szalmacsomó a ló tisztításához' 
csutka: 1. 'kukoricaszár, 2. amiről lemorzsolják a tengerit ' 
csutkatű*: 'a csutka azon része, ami szár vágáskor ottmarad 
a földben' 
dandárja*; 'fő ideje valaminek' 
dara: 1. 'Grles, 2. sűrű, apró hó' 
debella: 'idomtalan, nagytestű' 
derce: 'korpás liszt' 
jg/derík: 'testes, erős'. Pl. Éjn is üsmértem, nagy, derík asszg vónt. 
^dílebíd: 'ebéd'3 \ 
déjtázik*: 'habozik'. Pl. Ne soká déjtázz, vagy gyere, vagy ne! 
Ay . , didi*: 'mell' 
' ', ! dikicsél: 'nehezen vág' 
acc te valamit, dilis a! uin icset. ueiiezeu VÍUJ; dilis*: 'nem egészen normális'. Pl. Ara 
dohog: 'magában mérgelődik' 
dongón,: 'méh és minden zzz hangot adí dorgálj,: 'méh és minden zzz hangot adó repülő bogár' 
dóra*: 'kövér, testes' 
dosztyig*: 'elegendő mennyiség'. Pl. Van elíg, ehecc dosztyig. 
i ' döglőüdik*: 'henyél, alszik'. PL Égisz nap döglőijdik. 
dörgöl: 'ken, dörzsöl' 
drabális*: 'jól megtermett, tenyeres-talpas' 
dudva: 'gaz, gyom' 
dufla: 'dupla' 
dugig*: 'zsúfolásig van' 




duruzsol: 'érthetetlenül beszél' 
dúskál: 'válogat' 
dübög*: 'a lábával ütöget' 
ecceribe*: 'hirtelen' 
ccs*: 'öcs' 
ehítőüzik: 'evés után egy kicsit pihen'. Pl. Hagy bíkíbe, ehítöy-
zök ety kicsit! 
ekhóu*: 'gyékényernyő a kocsi felett' 
elagyál*: 'megver' 
elanyátlanodik*: 'elhagyja magát ' 
élbérhel: 'ellop'. Pl. A szomszíggyok bérhélte el a tyúkot, 
elcsapja a hasát*: 'hasmenése van' 
A eldf rjgál*: 'jól elver'. Pl. ldesapám eldárjglálta a cigánt. 
v f \ ( * • -
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elliferál*: 'elad, elárusít'. Pl. Elliferálta az a pia fögggyit. 
ellenkezik: 'ingerel, bosszant' 
élmismásól*: 'elsimít'. Pl. Nem tudógdott ki, mér élmismásólták 
a dóggot. 
élnáspágól*: 'elver' 
elsirjkógfál*: 'elcsen, ellop' 
élszonytyólodik: 'elszomorodik, kedvét veszti' 
eloroz*: 'ellop' 
élveresedik*: 'elpirul' 
előghasi: 'először lesz borja' 
ember: ' férfi ' 
engedelem*: 'bocsánat' 
előyte: 'agyagajtólap a kemence elzárására' 
érköiicsös: 'akaratos, makacs'. Pl. Beszilhecc te ennek, fene 
\ \ érkőijcsös ember ez! Az. ; 
"1 eszkábál: 'tákol, ró' 
éigimeszelőii: 'magas, borihorgas' 
éihűl*: 'mégéhezik'. Pl. Mikor eszünk, megéihültem mg. 
facsar: 'csavar' 
fagyosszent*: 'fázós ember' 
faiankóg*: 'ügyefogyott, ügyetlen' 
fakutya: 'csizmabúzó szerszám' 
fálcos*: 'redős, rosszul kalapált élű' ¿¡. 
farda: 'ferde' . : 
fárkasórdítóg hideg*: 'nagyon hideg' 
fártal* 'fordulj! felszólí tása tehénnek' ' ( a '•> . 
faszari:' zsugori' yiuipWjA.. , »' ,,(! j . j . f f ) . 
fás*: ^ ^ ( T / ' 
_/fáskodik: 'makacsul megköti magát az alkudott árnál ' 
feiír cseleid*: 'asszonyféle' 
félcsatlan*: 'ok nélkül dühbe gurul ' 
félfórtyan*: 'felmérgelődik' 
félhány*: szemére vet' ; , \ 
félkípél*: felpofoz'-ff c i 
félhéirc*: 'a szekér fellépő vasa' "< 
fenkű : 'kaszakő' 
feslik*: 'elválik' ! 
feider*: 'rugós iiles' 
féiszér*: .'tetővel ellátott szín' j 
figurázik*: ' tréfázik' 
fíketög: 'fejkötő' { . i w > ' C 
fiiál*: 'fiadzik' 
fiiógkoz*: 'a kukorica fat tyúi t levágja' WC 1 * 
~-Y / • j • w&i T . 7 ori 4 3 
tf/nw k a rxJUA i 'AA, A í m c k . 
v r ' ] • 
í 3 6 M f ö ) i b ^ M \ pé^M M m 
y 0 v yiiA.uij'? weuJ>^ 
firtat: 'puhatolózik, kémlel'. Pl. Hxiába kerteltem, addig firtatta„ 
míg kíbeszíltem. 
fitet: 'keres, kutat'. Pl. Mit fitecc ott a láda fiiába? 
fityirjg: 'kis mennyiségű pénz'. Pl. Nem ír ety fityinget se. 
fityőy,*: 'fej kötő' 
fonáia*: 'fordított fele' 
forgóy,: 'a vetés széle, ahol szántáskor megfordulnak' 
-fórmán*: '-módra, -meddig'. Pl. Űty féjligfórmán megitta. 
főübíróu*: 'íöszolgahíró' 
fura: 'furcsa' 
fnrkóu: 'erős, vaskos bot' 
fuserál ~ fucserál: 'elront' 
fúrt: 'folyton, örökösen' 
furtomfűrt: 'mindig, szakadatlan'. Pl. Hogyne unná meg az em-
ber, mikor furtomfűrt aszt háitogattya. 
füllik*: 'nincs kedve'. Pl. Nem füllik hozzá a foga. 
' fülül falóy / a * : ; f e j f a ' ^ W ^ A V ( V i & ^ b ' X 
X | • > . . . gácsos*: 'csámpás v 1 (f , • 
r' gamóu*: 'kampón' h f 
? garjgos: 'büszke' ft ; '. 7 
gácséir: 'hím lúd' - • ' 
«{Vŷ W gándzsoskodik*: 'mindenáron hibát, kérés* 
gebbed: 'meghal, kidől'. Pl. Oiam meleg ram, mái meggebbed 
j\- X- ti a z em,)(~ ; r ! 
1 gereben*: 'szegekkel átvert deszkalap, amin a kendert fésülik' 
lk gezemice: 'giz-gaz' 
gírhes: 'beteges, gyenge' 
girizdes: 'rovátkáit' 
I , . gomo'ia: 'juhtejből készült sajt ' 
01' góurál: 'dobál'. Pl. Addig góyráltok, míg betöritek az ablakot! 
góxiréi: 'szellős, léekerítéses kis épület a kukorica számára' 
görcsös*: 'csomós'. Pl. Görcsös a lába. 
J|ü görhe: 'kukoricalisztből készült pogácsa' 
p .. göthös: 'betegeskedő'. Pl. Mekfásztam, oszt égisz nyárg göthös 
vóütam! 
göüzös: 'vonat' 
guba n colóudik: 'lüsszebogozlód i k' 
guga: 'fültőmirigy-daganat' ^ » . í 
gúzsai: 'gyalogrokka' 
gúnya: 'ruhanemű' 
gúrguya: 'orsó, cséve' 
gürcöl: 'erősen dolgozik, fárad' 
gyatra ~ gyetra: 'hitvány, silány' 
gyerek: 'fiú'. Pl. Nem gyerek a, mér kisiány. 
gyérköüc*: 'tizenötéves forma gyerek' 
habár* 'rántás helyett tej és liszt habarékkal készít ételt' 
habda: 'nagy, bő lábbeli' 
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habóukos: 'bolondos, szeszélyes' i • • / 
hacacáréj: 'tarka, díszes' A ; á^Vt 
hacuka: 'könnyű kis kötött kabátka' 
hajkurász: 'kerget, haj t ' 
I hancúrozik: 'ugrál, játszik' 
hapciáskodik*: 'kötekedik' 
harácsol*: 'nem tisztességes úton szerez' 
hamv*: 'a lámpa bél hamva' 
háborog: 'veszekedik'. Pl. Éjn nem háborognéjk a gyerek vígett, 
am mám bisztos. 
háborúság*: 'veszekedés'. Pl. Nem akart ü háborúságot, csak 
azír szólt, hoty tuggyák. 
háromláb: 'háromlábú vasállvány, amin a szabad-tűzhelyen 
főznek' 
hebe hurgya: 'szeles, kapkodó' 
heftikás*: 'tüdőbajos' 
hempereg: 'földön fekve gurul'. Pl. Üty kiváglak, hoty hatot 
hempereksz.^ l^jnjAO^ d. : b-AvO t l öv-Oi Cr eÜLÍ 
hergel: 'bosszant, mérgei'. Pl. Ne hérgejjítek aszt a kutyát, mér 
mekharap! l ! ( 
hérmányos*: 'szeles, bolondos' 
herőyce: 'zsírban sült tészta' 
héj!*: 'megszólító szó'. Pl. Hogy vagy, héj! 
hibás: 'tökéletlen eszű' 
hídlás: 'az istálló lepadlózott része a lovak alatt. Alatta a gödör 
van, amibe a trágyáié -folyik! 
hikál*: 'csodálkozik' 
hilinta*: 'hinta' 
híréi: 'híresztel'. Pl. Azt hírelik menyasszQ vagy. 
hóubórtos: 'tökéletlen eszű' 
hóuk: 'a fej teteje'. Pl. Hóykom váglak! 
hombár: 'deszkaalkotmány, amiben a gabonát tar t ják ' f 
~hőiibördőüs: 'bolond' v > /í 
hőiis: 'nagy legény'. Pl. Na te naty hőiis, méjgis itthum ma- / 
7 rattál? ™ TVH 
hőysködik*: 'legénykedik'. Pl. Csak ne hőijsköggy, mér le ta-
nálsz esni! 
husárjg: 'hosszú, vastag bot' 
húz: 1. 'zieht, 2. hasonlít'. Pl. Ikább az apiáho húz. 
hümmög: 'motyog, érthetetlenül beszél' 
ibrik: 'nagyobbfajta csupor' y 
ides*: 'édesanya' a. i t • ^ ' ,-Mc.\-t ki ' ' 4,1 • X. • 1C , ^ ! r 
incselkedik: 'ingerkedik, kötekedik' _ 
¡pár: 'szorgalmas'. Pl. Nagyon ¡¡tár ember! 
iromba.- 'tarkás, szürke, kendermagos tyúk' 
isterjkedik: 'rimánkodik, könöyörög' ... . r' j f 
• r i . / i p-otnijiw^w-' 
x ¡A/A. a a v •• -xt ytM* XBA 4 , 
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iszcrjkodik: 'csúszkál a jégen' 
iszkol: 'szalad' 
ítílet iidőü: 'vihar' 
Tzík: 'kukoricaszár levelek nélkül' 
ízikél: 'kévébe köti a lerágott kukoricaszárakat'. Pl. (Hun van 
idesanyád?) Izíkel az óidba, 
jérke: 'féléves-egyéves birka' 
jobbadán*: 'többnyire' 
jovall*: 'javasol, tanácsol' 
kacabájka: 'rossz, lompos felsőruha' 
kacat: 'riagy-rongy' 
kacsáz*: 'csámpásan jár' 
kacska: 'félkezű, meredt karú' 
kacsól: 'fattyií hajtásokat nyes' 
kacsmarít*: 'ellop, eltulajdonít' Pl. Addig húzza, haUasztya 
a dóugot, míg élkacsmaríttyák tülle aszt a kis öröksíget. 
kafírcól*: 'jön-megy, mászkál'. Ahun kafírcól ni, Hármatijéjk 
előiitt. 
kaftár*: 'kaptár' 
ka h ól: 'köhög' 
kajából*: 'kiált, kiáltoz' 
kaját*: 'kiált' 
kájsza: 'ferde, görbe'. Pl. Kájsza a cüpőyd sarka, 
káitat: 'baktat' 
kalamájka: 'nagy eset, nagy hű-hó' 
kalamól: 'nyúlkálva keresgél' 
kalandár*: 'kalendárium' 
kaláris*: 'színes üveggyöngy' 
kallanytyú: 'a fazár rábillentője' 
kanapéi*: 'karos, támlás fapad' 
kancsi: 'bandzsi, kancsal' 
kanta: 'vízbordó pléhedény' 
kantus*: 'könnyű egyberuha' 
kapafog*: 'széles, nagy fog' 
kapárcs*: 'kis kézi kapa' 
kapitámvíz: 'az asztag mellé készített hordó víz' 
kaptás: ,dagadt bokájú ló' 
kár cos: 'csípős, karcolós'. Pl. Kár cos bór. 
karimáskása: 'tejjel leöntött kása' 
karisztól: 'cél nélkül jön-megy'. Pl. Nincs annak dóyga, örökösij 
karisztól, hun ére, hun ára, 
karóu*: 'magas növésű lány' 
kas: 'kétfülű kosár' 
kaska: 'fedeles karkosárká 
kasmatól*: 'keres, kutat'. Pl. H Íjába kasmatólsz, útyse tanálod 
meg! 
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kasfos: 'sáros, összefröcskölt'. Hun jártál, csupa kastos vagy! 
kastól: 'vízben, sárban jár' 
kaszás: 'aratómunkás, aki a rendet vágja' 
kaszli ~ kasznyi: 'fiókos szekrény' 
kasztról: 'vaslábos' 
kákabéUü: 'kisétű'. Pl. Nem híjába sovg, kákabéjlü nagyon, 
kákóu: 'V alakú fa, amire a szalonnát stb. akasztják' 
kántál: 'ónekl>en versel' 
kárál: 'a tyúk énekel' 
káricsól*: 'kár-kár liaugot ad a tyúk' 
kászmálógik: 'lassan készülődik' Pl. Ne kászmológggy ojan 
soká, mer elkísür/k. 
kátyú: 'vízzel telt gödör' 
kecmereg: 'kapaszkodik, evickél' 
kecskeláb*: 'fafűrészelő {'dívány' 
kelekógtya: 'szeles, ugrifüles' A 
kenceficéd: 'össze-visszaken, mázol' A* W 1 • ' ^ 
keresztfa: 'H alakú fa, a kovász letakarása rá' 
kérge: 'keringő juli' ^ 
kértei: 'hímel-bámol'. Pl. Híjába kertelsz, úgyis tudom az 
igazat, 
keséi: 'világos bokájú ló' 
kesérnyéjs*: 'kissé keserű' % 
keshett: 'kopott, nyűtt'. Pl. tJj kabátot kap tavaszra, mer á rígi 
nagyon keshett. 
kezes*: 1. szelíd, 2. aki a váltóért jótáll, 3. lopkodó természetű'. 
Pl. Ojam mint a kezes bárg. Odaveszett a ragyonnya, mér 




kíp*: 1. 'arc, 2. Bild' 
kiálhatatlan*: 'gyűlöletes' 
kibeszíl* 1. 'agyonbeszél, 2. elárul' 
kibíkülve*: 'mogelégedve'. Pl. Sehoty sincs kibíkűlve a me-
nyivél. 
kiccéjz*: 'hívja a malacokat' 
kicsim*: 'gyermekem'. Pl. Gyere kicsim. 
kienged*: 'felolvad a fagy'. Pl. Mámmá kienged az iidőü. 
küís*: 'farunkulus' 
kinyin-kedrin nőgtt*: 'jó módja volt' 
kísz.- 'kapható, vállalkozik'. Pl. Ü könnyen Jász mindenre. 
kita: 'húsz fej kender' 
kitud valakit*: 'eltolja a jogos helyéről' 




komacséisze*: 'kétfiilű nagyobb ibrik, amiben a gyermekágyas 
komaasszonynak visznek ebédet' 
kotula: 'disznócsorda' > . '/ A 
kondéir: 'vasfazék' 
konyít: 'sejt, van róla halvány tudomása' 
konyul*: 'lehajlik' 
konya: 'legörbült'. Pl. Konya fülű malac, 
koppóuléi*: 'koppasztó lé' 
^ koppon, uan*: 'éhezik' As f>!' e J. "> 
kordéi: 'kétkerekű könnyű kocsi' j 
kómyicsól*: 'a kis malac enni kér' 
kórnyikál: 'csúnyán dalol' 
koslat: 'párzik' (macska) 
koszmóu*: 'fejseb' | 
kot a*: 'kotló' / ' y> I 
kotli*: 'katlan' b 
kotór: 'seper' 
kotorász: 'tapogat, keres'. Pl. Apróy, píszt kotorászné'lk, ha 
vóy.na. 
kóuból*: 'este szomszédol'. Pl. Meny gyűrik kóubólní, könnyeb-
ben éltelik az üdöü nyóuc-küenc óuráig. 
kóudorog: 'csatangol, odamarad'. Pl. Hun kóudorogtál ijg kísöii 
estig? 
kóukkatt: 'bágyadt, fáradt ' 
kóurság: 'betegség'. Pl. Hogy a kóurság üssön beiéi! 
kóuszál*: 'csavarog' 
kóutog: 'kattog, kopog, zörög'. Pl. Nem hallottam, mér kóytok-
tam evvel a lábossal, vértem le rúlla a zománcot, 
kóutyagos: 1. 'részeg, 2. hibás eszű 
kóuváiog: 'szédül' 
köböl: '120 liter' 
ködöl: 'apró szemekben esik az eső' 
köpcös*: 'zömök' 
köpű: 'a nyél számára szolgáló mélyedés' 
kötöszködik: 'veszekedik, kötődik' tyg. 
kucorog: 'összehúzódva ül' 
kudari: 'savóleves' « f ^ « ' U 
kuka*: 1. kampós fa, amivel a markot szedik, 2. hallgatag, szót-
lan'. Pl. Szóui mán valamit te kuka! 
kukán*: 'tyiikcsalogató tojás' 
kukoricáz: 'mókázik, tréfál' 
kukúlástúl-vaktdásig*: 'kora hajnaltól késő estig'. Pl. Kukúlás-
túl vakulásig dóugosztam. 
kulimáz: 'kocsikenőcs' 
kulipinytyóu*: 'kis ház' 
kuncog: 'elfojtva nevet' 
kuncsorog: 'ácsorog, kodorog'. Pl. Minden este odakuncsorog. 
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kurjkorgóy*: 'farok' 
kunyerál: 'kéreget, rimánkodik'. Pl. Addik kunyerált, míy csak 
odattam néjki, 
kupac: 'halom, csomó, rakás' 
kupak-, 'a pipa fedele' 
Jeupcihér*: naplopó, semmirekellő' 
kupec: 'disznó-, marhakereskedő' 
kupeckedik: 'jószággal kereskedik' 
kuruzsól: 'bűbájossággal gyógyít' 
kushad: 'lapul, meghúzza magát' 
kuszri*: 'rövid, kurta' 
kutric*: 'kuckó a tűzhely végén' 
kutyagól*: 'nehézkesen megy' 
kutyálkodik: 'ingerkedik, kötődik'. Pl. Ne hálgas rá, csak ku. 
tyálkodik. 
kuzbitól*: 'koptat, nyű'. Pl. Űjesztendőüre kaptál új csizsmát, 
oszt mán is élkuzbitóltad? 
kújtorog: 'csavarog' 
kiírtán-fúrcsán*; 'röviden, nyersen'. Pl. Nem éjrdemlette meg, 
hogy ojan kúrtán-fúrcsán elbánt véjlle. 
kútyikás*: 'pállott szájú' _<. 
lagymatag: 'erőtlen, puha' 
Iáit: 'vizes hordó' 
lajtorja: 'létra' 
lampa*: 'lampa' 
lámpás*: 'hordozható mécses' 
larjg : 'láng'. Pl. Nagy lánggal íg, de meleget nem ád. 
laygaléjta; 'horihorgas, magas' 
lazsukál; 'tétlenkedik'. Pl. Lazsukálok, nincs kedvem semmihe. 
lábatlankodik: 'alkalmatlankodik'. Pl. Hazaküttem a gyereki-
ket, ne lábatlarjkoggyanak most mínállurjk. 
lábítóu: 'a szövőszék váltója* 
lánc: '20 lépés hosszú és széles föld' 
lebzsel: 'tétlenkedik, napot lop' 
legíny*: 'nőtlen ember' 
le pocskondiáz*: 'legyaláz, leszól' 
léjgátus*: 'legációba küldött papnövendék' 
léjha; 1. 'könnyelmű, 2. a lemorzsolt kukorica pelyhe' 
léjkri*: 'női blúz' 
léjlekmelegítőü*: ujjatlan gyapjú vagy báránybőr testhezálló' 
léjlötty*: 'rossz leves'. Pl. Dologiidőiibe nem lehet meg akármi-
~A lyen kis léjlötty ön a" hÉr' 




lohol: 'siet, inal' 
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loncsos: 'lompos, rendetlen, csüng-lóg ruhájú ' 
lottyos*: 'lágy, leves gyümölcs' 
lógdít: 'füllent, hazudik' 
lógdúl: 'inal' 
Ajlógfrál: 'mászkál, járkál'. Pl. Láttam épi, ott lógfrált a vására! 
lógkhecól*: 'siet, iszkol' 
lögkös: 'bolond'. Pl. Hogy monthacc iiet, te lőgkös? 
lőgrinces: 'túlérett dinnye' 
lőiire*: 'ízetlen bor' 
lucskos*: 'sáros, vizes' 
lucsok*: 'sár, víz' 
macerál: 'bosszant, piszkál' 
madárhúsú: 'sovány' 
maglóg: 'szaporítás végett tartott koca' 
máimól*: 'utánoz' 
makog: 'dadog, akadozva beszél'. Pl. Minygyár láttam, hoty ha-
zudik, mér nagyon makogott, 
makrancos: 'dacos, makacs' 
makula: 'parányi, csepp' 
malicgál*: 'összeken, összemázol'. Pl. Most attam rád tisztát, 
mán is összemalicgáltad? 
ma melák*: 'mafla, mamlasz' 
mamlasz*: 'élhetetlen, mafla' 
mancs: 'kéz'. Pl. Ojam mancsa vam, mint egy lapát, 
marik*: 'marok'. Pl. Eggy összemaríkkal adott, 
markos*: 'erős, tagbaszakadt' 
maskurázik*: 'megtréfál, becsap'. Pl. Ne higgy néjki, csak mas-
kurázik! 
mazna: 'nyafka' 
maználkodik: 'nyafkálkodik, kényeskedik'. Pl. Mindig maznál-
kodik, ha ojani ítélt főgzök, amit ű nem szeret, 
mácliz*: 'ujjaival összeken'. Pl. Csak ránízni szabad, mér be-
máclizzátok. 
mácsirjkál*: 'mártogat'. Pl. Mácsinkáid ki eszt a kizs zsírt a 
tepsi ajjárúl, ne mennyik pocsígba. 
mádzgás ~ malidzgás*: 'ragadós, tapadós' 
máiéi: 1. 'kukoricalisztből sült lepény, 2. mafla' 
megátalkodott*: 'makacs' 
megbúbol: 'megtépáz, megver' 
megéihűl: 'megéhezik' 
meggabaiodik: 'megzavarodik, eszét veszti' 
meggebbed: 'felfordul, meghal' 
mekkövet*: 'bocsánatot kér' 
megmocskól: 'megszid' 
megnyakál*: 'nyakon ver' 
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mekszorúl*: 'megreked'. Pl. Az iful mellett jóy, meleg vam, mér /V 
ott mekszorúl a levegőij. 
megvéjr szemmel*: 'ránézéssel megront' 
megzabál: 'megcsömörlik' 
mestérgerenda*: 'a padlás főgerendája' 
mesterkedik*: 'valamiben töri a fejét'. Pl. Mibe mestérkecc? 
mihaszna*: 'dologkerülő' , MA^w^Q A) 
mislirjg: 'csalamadé' 
mis-más: 'egy s más apróság' 
mismásól: 'hímel-hámol, kertel' 
misol ~ másol*: 'kártyát kever, oszt' 
mitugrász: 'kistermetű, haszontalan' . 
mocorog: 'mozog' 
mohos*: 'nagyevő'. Pl. Nem gycijzni ítéllel, ojam mohos, 
mohoskodik: 'sietve eszik' . ' r 
morcos*: 'rossz kedvű' ,, 0 / •. 
mórcsos: 1. 'maszatos, 2. duzzogo, mérges' 
mórtyog*: 'magában morog' 
motyóu*: 'kézben vihető kis bátyú' 
móudizik*: 'mutatja a módját, hogy neki futtya' 
mufúrc*: 'mérges ábrázatú' ¡/ ^ ^ 
rnutü: 'mutasd ide!' 
nagyiig*: 'nem rég'. Pl. Mám megin hazamísz, hisz nagyríg 
vóutál othun! 
nátházi*: 'vékonydongájú, gyengelegény' 
natytermíszetű: 'keménykötésű, makacs' 
nekidurájja magát*: 'nekifekszik a munkának' 
nem áj ja*: 'gyűlöli'. Pl. Nem áj ja a báttyát, , r 
noszoktat: 'serkent, biztat, ösztökélW-
nyara jog: 'betegeskedik, gyengélkedik'. Pl. Egísz téjleny nya-
, váÍ9ott. AZirOpijy-zrAA' NMAAJA 
nyámmog: 'ímmel-ámmal eszik' 
nyápic*: 'gyenge, csenevész' 
nyekereg*: 'nyikorog'. Pl. Kern meg aszt a géjpet, nagyony 
ny ekereg! 
nyifog: 'nyafog' 
nyikhec*: 'senkiházi, üresfejű' 
nyirbál ~ nyírkál: 'nyír' 
nyiszál: 'életlen késsel vagdos' 
nyiszlett: 'sovány, vékony, beteges' 
nyivákol*: 'nyávog a macska' 
nyáj ja*: 'a sertés kétágú szegycsontja a rajtalevő izmokkal' 
nyurga: 'vékony, magas' 
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osztozik: 1. 'szétoszt, 2. veszekedik'. Pl. Min osztosztok mátn 
megin? 
ópddzik*: .megoldódik'. Pl. Megóuddzik az magátúl is. 
óuhatatlan: 'elkerülhetetlen' 
óyikumlál: 'kibetűz' 
óy,rja: 'disznó hátgerince' 
óurmóutlan: 'nagy, idomtalan' 
óyrondi: 'zöldmázas boroskancsó' 
öklöndözik: 'hányingerrel járó hangot ad' 
öreg: 1. 'alt, 2. sűrű'. Pl. Öreg tarhonya. 
örökösön: 'mindig, folyton!' Pl. Örökösön templomozik. 
összemegy*: 'nem forr fel a tej' 
összenyitó!*: 'laposfejű szeggel összeszegez' 
ösztöke ~ isztike: 'eketisztító vas' 
özönét*: 'temérdek sok'. Pl. Fölhajtottak ott annyit, hogy 
özönetet' 
öüdörtg: 'lustán jár-kel, őgyeleg' 
ördögmotolla: 'eleven, virgonc gyerek' 
paca: 'pecsét, folt' 
pacér*: 'naplopó'. Pl. Facér munkás. 
packázik*: 'tréfál' 
pacuha: 'bő, rendetlen ruha' 
qrncsi*: 'kézfogás' 
pacskól*: 'tenyérrel megvereget' 
pacsmagol: 'pancsol' 
padmái: 'koporsóra tett falmrok' 
paksus*: 'marhalevél' 




papramorgóu*: 'égetett pálinka' 
j parázs: 'porhanyós, omlós'. Pl. Parázs tök. O 1 ' 
pászmától*: 'kínlódik, bíbelődik, vesződik' ' / 
patálja*: 'perpatvar' 
patka*: 'a kemence körül levő kis ülőke' 
pádimentum: 'deszkapadló' 
páhól*: 'ver, iit' 
pákosztos: 'kotnyeles, nyalánk' 
pántlika: 'szalag' 
pászka: 1. 'szakasz, 2 .150 szál a motollán 10 ige a vetélőn' 
pászma-. 1. '50X3X4 szál fonal, 2. földrész' 
pecéjr: 'kutyasintér' 
peckel: 'alulról feltartat ' 
pemete: 'a bot a l jára kötött rongy, amivel a kemence alját ki-
t í t ják' 
pendéj: 'bosszú ing' 
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penderedik: 'perdül, ugrik' 
pepecsel: 'bajlódik, bíbelődik' . ( 
y pergel: 'pörköl'. Pl. Pergelek ety kis szalonnát. uú • • . ' 7 • 
pérnaháidér*: semmirekellő, naplopó' ^ 3 ^ • 
pérsenís: 'kisebb bőrkiütés' 
peszrál*: 'gyermeket gondoz'. Pl. Fírhe ment vágna, hisz nagij-
ríg peszráltam?! 
petyhett: 'romlott hús' 
péicéjz: 'jelöl'. Pl. Eszt a hejjet péjcéjztem ki a metyfának. 
péjva*: 'pelyva, a szialma alja,' 
pige: 'két végén kihegyezett fácska, játék' 
pikula*: 'fúvóhangszer' 
pilis: 'a kenyér dúca' 
Pindri ~ Pivke*: 'Imre beceneve' 
pipikendőü: 'piros kendő' 
pirir]kóy, ~ pindúrka: 'parányi, picike' 
pislákol: 'gyengén világít' 
piszkafa*: 'rúd, amivel a kemence tüzét piszkálják' 




pityog*: 'u. a.' 
pityóykás: 'ittas' 
pocok: 'patkány' 
pocsík: 'csúnya, rút'. Pl. Pocsík eggy ember, 
pocsíkól: 'pazarol, nem becsül meg'. Pl. Ne pocsíkóld el aszt a 
kis píszt, nehezen kerestem. 
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pohos: 'pocakos' 





potom: 'értéken aluli'. Pl. Potom ár. 
potrohos*: 'nagyhasú' 
potyalesőü*: 'ingyenre pályázó' 
potyára*: 'hiába' 
potyázik: 'napot lop, látszólag dolgozik'. Pl. Osztón ne tedd 
törjkre magad, potyázz ahnn csak lehet, 
povedál: 'fecseg, locsog' 
pozdorja: 'a kender összetört része' 
póyckól: 'rámol'. Pl. Hová póyckóltátok a natykendőümet? 
póykhasú: 'nagyliasú' 
póykos*: 'görcsös, csomós lábú ló' 
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pöffeszkedik: ' fe l fú j ja magát ' 
priccses*: 'buggyant szárú csizmanadrág' 
prücsök: 'tücsök' 
pucéir: 'meztelen'. Pl. Bizom, méséilik, hogy mikór féjött a 
hóyggya, sokszor pucéfrQ szaladgált, 
pudli*: 'pult a boltban' 
pufa*: 'gyermek' 
purdé},: 'meztelen' 
ragógdzik: 'kapaszkodik, csimpajgózik'. Pl. Ügy a nyakambet 
ragóydzott, állig tuttam lerázni, 
ragya: 1. rozsdafolt a levélen, 2. himlőhely' 
ragyás: 'himlőhelyes'. Pl. Ragyás leginy. 
ráitavalóu*: 'ruha'. Pl. Egyebe sincs, csak a ráitavalóyia. 
ramaty. 'rongy, értéktelen' 
rágicskál*: 'rágcsál'. Pl. Idezs gyökéirt rágicskálok. 
ráncigál*: 'rángat'. Addig ráncigálod ászt a fírharjgot, míg 
leszakad, 
rámol: 'kipakol, dűt, borít ' 
ráspói: 'reszelő'. Pl. Ofan a tenyerem, akár a ráspof. 
rece: 'rács' 
redves: 'korhadt, odvas fa' 
reterát*: 'árnyékszék' 
retye-rutya: 'rokon, atyafi ' 




rogyásig*: 'torkig'. Pl. Az idéfn csak termett elíg, ehetünk 
rogyásig, 
rokoia; 'szoknya' 
rontás: 'boszorkánysággal való ártás ' 
rostokol: 'tétlenül várakozik, ácsorog' 
rosszbeteksíg: 'nemi betegség' 
rosszportíka* ~ rosszcsont* ~ rosszpíz* ~ rosszposztóy*: 
'rossz gyermek' 
rotyog: 'pöfékelve fő' 
röggöny*: 'röntgen' 
rudas: 'szalmaszállító eszköz' 
rusnya: 'lusta, dologkerülő' 
rücskös: 'pattanásos, bibircsókos' 
sáitalan*: 'sótlan' 
sandít*: 'óvatosan, kémlelődve figyel' 
sárkai: 'sürget, siettet' 
satra ~ sóydra: 'szeles, ,szélkakas'. Pl. Ai meg mán te satra! 
satyak: 'sapka, 
sáhos*: 'csíkos, barázdás'. Pl. Sáhos abrusz. 
sántít*: 'biceg az óra sétálója' 
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sárgaföüd: 'agyag' 
sebbél*: 'nagy hű-hóval' 
seízü*: 'semilyen'. Pl. Kóustóld csak meg, miig? Seizü. 
séidít: 'sejt'. Pl. Ügy sejdítem, lakudalom lessz ott öüszre. 
seiem: 'a kukorica hajszerű selymes virága' 
senyved: 'sínylődik' 
sercent*: 'a foga közül köp' 
serpenyőn: 'hosszúnyelű vasedény' 
settyeg*: 'surran' . Pl. Láttam, mikór besettyegett a kapun, 
séitálóu: 'az óra ingája ' 
sifonéir: 'szekrény' 
sikátor*: 'mellékutca' 
sipít: 'panaszkodik'. Pl. Ügy sipít, mintha másnak nem is vóiina 
ba\a. 
sodra: 'köszörüléskor a kés élén maradt részecske' 
somfordál: 'sompolyog, settenkedik' 
sóudár*: 'sonka' 
sunyi: 'alattomos, magát meghúzó' 
sunyít*: 'meghúzza magát' . Pl. Mit sunyícc, mos legírjkeggy, 
mikór kell. 
suskál: 'keresgél'. Pl. Suskálok, hátha tanálnéik méig ety pár 
szemet. 
sustoréikól: 'sistereg, serceg' 
sustorog*: 'suttogva beszél' 
sut: 'a kemence melletti zug' 
suttyómba: 'alattomban, titkon' 
sutyorog*: 'susogva beszél' 
suttyón: 'kamasz, siheder'. Pl. Suttyón legítjke. 
sündörgőüdzik: 'hízeleg, simul' 
sűlve-főüve*: 'állandóan'. Pl. Sűlve-főüve eggyiitt vannak. 
szajha ~ cájha*: 'bukott nő' 
szatyór: 'gyékényből font kétfiilű táska' 
szaval: 1. 'verset ad elő, 2. szavaz, 3. felesel'. Pl. Szípg szavált. 
Kire szavaltál? Nekem ne szavai, mér száiom váglak. 
< 
száiál*: 'visszabeszél' 
szekéjroz: 'gyötör, parancsol' 
szeleburdi: 'szeles, élénk, virgonc' 
szeles: 1. 'windig, 2. bélszelet okozó, 3. szeleburdi' 
szeméi: 1. 'kiválaszt, 2. apró szemekből álló valamivel foglalko-
zik. Pl. Minden ózlagbúl kiszemeltem valamit. Ribizlit 
szeméi. 
szemérkéil: 'csepereg az eső' 
szemes: 1. 'szem állapotban levő, 2. élelmes' 
szemetél: 'apró szemekben esik az eső' 
szér: 'kapható, kész'. Pl. Ha menni kél valahová, rölctön szér, 
de a dologra, ára nem. 
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szídeleg: 'szédül' 
szigorú: 'sovány'. Pl. Oian szigorú, máid éldűti a széjl. 
szűke: 'egyfülű nagyobb csupor' 
szinesekdik*: 'hízeleg, kedveskedik' 
szipog: 1. 'csendben sír, 2. szíja az orrát' 
szipoioz*: 'uzsoráz'. Pl. Kiszípoiozná a léiket is belöülle. 
szire-szóura*: 'rögtön egy szóra'. Pl. Szíre-szóura odatta néiki, 
nem is hattá, hogy rimár\koggyík. 
szitál: 1. 'siel)en, 2. sűrű, apró szemekben esik az eső'. 
szíranóu*: 'szénvonó' 
szódéi: 'kotnyeles, nyalánk'. Pl. Nem lehet elöytte hagyni sem-
mit, mindembe belenyál, oiq szódéi, 
szolgafa: 'kampós fa, amelyre, ha szabadtűzön főznek, a bográ-
csot akasztják' 
szonytyolodik: 'szomorodik' 
szortyog: 'pipát vagy orrát szíja' 
szotty: 'gúnyos megszólító szó'. Pl. Hogy vagy szotty? 
szóygáll: 'irányul, tart ' . Pl. Ippeg ideszóugáll a toronyóhra. 
szösz: 'gubancos kenderrost' 
szöszmötöl: 'babrál, vesződik' 
szufla: 'pára, lehellet'. Pl. Ha méig eccér meglátlak véjlle, ki-
szorítom belöülled a szuflát! 
szúrgyik: 'zug'. Pl. Ebbe a szúrgyigba jón hejjök tessz a kies 
csirkéiknek, 
szúrkapiszkál: 'bottal piszkál' 
szúrtos: 'piszkos' 
szuszka: 'orrhangon beszélő' 
szutyakól: 'pipál, füstöl' 
szutykos: 'piszkos' 
szútyorjgat: 'ösztökél, serkent'. Pl. Ha éjn nem szútyo^gatnám, 
magátúl semmire se menne, 
szűke*: 'szoros szűk'. Pl. Héiszűkibe vagyunk, 
szűzleves: 'zsírtalan leves' 
tahón: 'buta, ostoba'. Pl. Éjn csak eggy oian tahón paraszt-
OSSZQ vagyok. 
taiieska: 'egykerekű, kézzel tolódó teherszállító eszköz' 
takompóuc: 'hencegő, éretlen gyerek' 
tanyázik: 'időz, odamarad'. Pl. Jón oda tanyásztál. 
tapicgól*: 'összetapod' 
tapaszt: 1. 'sárvakolat a falon, 2. ragasztók az arcon vagy seben' 
tappancsos*: 'nehéz járású' 
targonca: 'léces egykerekű tajiga' 
tárkedli*: 'zsírban sült tészta' 
tart tiille*: 'fél tőle' 





tátos: 'túl okos' 
tehéirjkedik: 'ránehezedik' 
tekenyög ~ teknyőg: 'teknő' 
tekereg: 'csavarog' 
teketógri iázik*: 'nagy feneket kerít'. Pl. 
néiki annyit, mom meg, mír gyöttéil. 
telidesteli: 'színig tele' 
terjg- lerjg: 'sínylődik, egyik napról a másikra él' 
tentéil ~ tentikéil*: 'lefekszik' 
testál: 'örökül hagy' 
testes*: 'vaskos, jó húsban van' 
teteiest: 'púpos, dombos'. Pl. Megrakta teteiest. 
teteiez: 'kúposán megrak' 
tettundrakk: 'ugyanaz, egyforma'. Pl. Tettundrakk az annya. 
téiblából: 'lábatlankodik' 
téika: 'fali szekrény' 
téinfereg: 'támolyog, szédeleg'. Pl. Nem akarok lefeküdni, hát 
csak téinfergek jobra, barra. 
téirgyepéi: 'térdel' 
téir ül-fór dúl*: 'egyet-kettőt fordul'. Pl. Aliig téir ültem, fór dúl-
tam, mán itt is vóut- . / / / ' / 
>|í tohonya: 'lusta, l o m b a ' A ^ ^ fyMXÁjOX 
totyog*: ' járás közben húzza a lábát' . , í j 
topog*: .öregesen lépked' J^' / y ^ .(X f 
tökfedőü*: 'kalap' (tréfásan) 
tökít: 'elront'. Pl. Méikőütök tökítette el eszt a kisollógt? 
tökíletlen: 'buta, nem egészen ép eszű' 
tömpe: 'nyomott, lapos orr' / 
tömzsi: 'zömök, vaskos' 
töviskesdisznóg: sündisznó' / 
tőiitís: 1. 'puskagolyó, 2. sárkerítés' íV 
trann!: 'induli!' Pl. Tranv a kérhe! 0 pp j pp kérbe! 
trappol: 'siet' 
traccsól: 'trécsel, tereferél'. Pl. Kivél traccsóltál az úton? Ü 
tragacs: 'a molnárok vastargoncája' y,, /. 
trampli: 'lusta, tenyeres-talpas' ^ l V / k ' > 
tropa: 'fáradt, kimerült'. Pl. Annyit dóggosztam, égisze tropo 
vagyok. "A T -
trotty: oreg, nehezkes 
truccos*: 'durcás, duzzogó' 
V tukmál: 'erőszakkal elfogadtat'. Pl. Nem akartam éjn inni, de 
annyira tukmálta, hogy hiiába vógt minden ellerjkezísem. 
tusakodik: 'küzd magában' 
tutyi-mutyi: 'gyámoltalan, élhetetlen' ^ s 
v^túrhái: 'kotor, piszkál' -¿^Wf * • ^ "tys WSrOv-
tüszköl*: 'tüsszent'' . 'V ,Q % \ 
tütü: 'itóka'. Pl. Szereti a tütüt. 
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tüzel: 1. 'tesz a tűzre, 2. láza van'. Pl. Tüzel a homloka, 
újfent: 'megint, ismét'. Pl. Újfent kibíkültek, déjszen nem fog 
as soká tár tani! 
ugatéjroz: 1. 'sokat beszél, 2. köhög' 
újig*; 'újévig'. Pl. Meddik fogattátok a bírest? Újig. 
újít: 1. 'új já tesz, 2. újságol, pletykázik' 
únos-úntalan*: 'mindig' 
űltőg hejj: Pl. Megette eggy űltőg, hejjibe. 
ümög*: 'ing' 
vacak*: lim-lom' 
vacakol*: 'bosszant, ingerkedik'. Pl. Ne vacakój, mér megütlek, 
vacok: 'ágy' 
vackol: 'ágyai'. Pl. Gyerekük, vackójjatok, nyógc ágra! 
vagyogat: 'éldegél, megvan valahogy' 
vakarcs: 'a legkisebb gyerek' 
vakarík: 'a rétes utolja' 
vakkant: 'a kutya csahol egyet' 
vaksi: 'gyöngelátású' 
vakmeleg*: 'vihar előtti fullasztó meleg' 
vakszem*: 'halánték' 
vár az*: ' felkaparja a sebet' 
vártyog: 'varty-varty hangot ad' 
vájúg*: 'sártégla' 
vájúgvetőg: 'aki a vályogot készíti' 
vándlizik*: 'nehézkesen megy'. Pl. Nagynehezg hazavándlisz-
tam ebbe a sárba, 
vánnyatt: 'sápadt, sovány'. Pl. Etessítek eszt a kisjánt, mér 
nagyon vánnyatt! 
venyige: 'szőlővessző' 
veszteg: 'nyugton, egyhelyben'. Pl. Maraggy veszteg, minygyár 
visszagyövökAXi^y QAJÍ^AsóA^ fi 
víganóu: 'szoknya' 
vigedesvigig*: .vegesvegig 
vigyáz: 'figyel'. Pl. Máj megvigyázom, ha ére jq. 
viháncol: 'hancúzik, ugrál' 




vízibeteksíg*: 'vesebaj' -j^r 
1 zabál: 'állatiasan és sokat eszik' 
zabi: 'törvénytelen gyerek' 
zaklat: 'zavar, nem hagy nyugtot' c a 
zargat: u. ez. i > 7 V 
zötyög: 'rázkódik' r '* ' 1 
zötyökől*: 'összeráz'. Pl. Nem szeretek kocsim menni, nagyon 
zötyököl. 
zuháréj*: 'hirtelen eső'. Pl. Szípem borúi, lessz zuháréj. 
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zsibái: 'lárma, zaj' 
zsinat: 'lárma' 
zsinatol: 'lármázik'. Pl. Be nem ál a száia, fúrt zsinatol, 
zsendice: 'összement tej' 
zserjgéis: 'sületlen, nyerses'. Pl. Nem fűtötted jóu ki a kemen-
céit, zsergéis a kenyír. 
zsóutéir*: 'fejő' 
zsugórgat: 'takarékoskodik'. Pl. Nem tudom, kinek zsugórgat 
annyira, mikor serjkiie nincsen. 
c ^ w v o ^ A . i l-t • 
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